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Gysbert Japix en it sprekwurd 
Frits van der Kuip 
Summary 
This article deals with proverbs in the literary language of the Hth-century 
Frisian poet Gysbert Japix. On the one hand this is a constructed cultural 
language, on the other it has its roots in the spoken Frisian language of the 
17th Century. The use of proverbs seems to be an indication that Gysbert 
employed colloquial speech as a source. In this article I will investigate the 
form, meaning and function of these proverbs in Gysbert's texts and examine 
whether these are personal inventions or whether they correspond to or go 
back on traditional proverbs. It appears that in his usage of proverbs Gysbert 
does not departfrom the usual literary pr actie e of his time and that almost all 
of his proverbs have counterparts or variants. Most ofthem are transmitted in 
many, mainly Dutch, but also Frisian sources, andfor this reason they may be 
designated commonly known or traditional proverbs. Therefore it can be said, 
with some reservations, that Gysbert's language on this point has his roots in 
colloquial speech. 
1. Oanrin 
De gongbere miening oer de literêre taal fan Gysbert Japix is dat dy foar in 
part in konstruearre kultuertaal is en foar in part weromgiet op it sprutsen 
Frysk út syn dagen. Syn lienoersettingen út it Nederlânsk en syn gearstalde 
wurden of wurdkeppelingen wurde sjoen as in bewiis dat er nei in kultuertaal 
stribbe. Syn stavering en it brûken fan ferskate dialektfoarmen wurde ûnder 
oaren nei foaren helle as in bewiis dat er him basearre hat op it besteande 
sprutsen Frysk.
1 It brûken fan sprekwurden, tekenjende folksaardige útdruk-
kingen en útroppen wize der ek op dat Gysbert fan de folkstaal gebrûk makke 
hat.
2 Feitsma (1992:49-50) makket in ûnderskied tusken mear gelearde en 
mear folksaardige en ienfâldige sprekwurden en hâldt út dat dy léste kategory 
by Gysbert de grutste rol spilet, ek yn de godstsjinstige lieten. 
Men moat trouwens altyd wol foar eagen hâlde dat it meitsjen fan in stave-
ring en it brûken fan dialektfoarmen en sprekwurden uteraard ek in kwestje 
fan kultuer is. De sprekwurden sa't se yn de 16e- en 17e-ieuske samlingen 
optekene binne, hearre ta it domein fan de retoarika en literatuer en hoege net 
perfoarst allinne ûnderdiel fan de deiske omgongstaal te wezen. Yn de 17e 
ieu binne sprekwurden en útdrukkingen tige populêr en wurde se in soad yn 
literêre teksten ferwurke. Meastal hawwe se dêryn in dekorative of retoaryske 
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wearde, sprekwurden tsjinje as fersiering of bewiis (Breuker 1989:380, 393, 
Smits-Veldt 1986:56-58). Ek kinne se in stichtlike wearde hawwe en diel út-
meitsje fan in ienfâldige en learende styl (Schenkeveld-van der Dussen 1986: 
149). Yn toanieleftige teksten wurde sprekwurden faak yn de mûle fan de per-
sonaazjes lein en jouwe se net allinne ekstra bewiiskrêft, mar drage se sa ek by 
ta it realistysk karakter fan soksoarte teksten (Spies 1995:22). Faak wurde om 
rymtechnyske of ynhâldlike redenen sprekwurden en útdrukkingen net brûkt 
yn har "suvere" foarm, de foarm sa't dy yn it deistige taalferkear gongber is, 
mar ferfoarme of ferdraaid. Ek wurde sprekwurden wol omfoarme ta sierlike 
rymspreuken fan twa of mear rigels en soms is it dan net mear út te meitsjen 
oft dêr wol in besteand sprekwurd efter sit of dat de wiisheid dy't de dichter 
nei foaren bringt, in partikuliere útspraak is. 
Yn syn essay oer it Fryske sprekwurd jout Brouwer (1964:68-70) in tritich-
tal sprekwurden út it wurk fan Gysbert Japix, benammen út de folksaardige 
gearspraken (par. 2-4). Breuker (1989:380, 393-394) neamt in pear sprekwur-
den en rymspreuken yn de godstsjinstige lieten (par. 5). Feitsma hat my noch 
op in pear oaren wiisd en sels ha ik ek guon fûn. Brouwer en Breuker neame 
njonken sprekwurden en spreuken ek in stikmannich sprekwurdlike útdruk-
kingen, mar dy lit ik hjir herders buten beskôging (sjoch de bylage). 
Oars as yn de 17e ieu wurdt hjoeddedei in ûnderskied makke tusken sprek-
wurden, rymspreuken en útdrukkingen. In útdrukking kin definiearre wurde 
as in fêste ferbining fan wurden om in beskaat begryp op in figuerlike of 
omskriuwende wize út te drukken en hâldt gjin morele útspraak yn; boppedat 
kin in útdrukking him oan it sinsferbân oanpasse (Van Dale 1984:3480). In 
sprekwurd kin omskreaun wurde as in algemien bekende en min ofte mear 
fêste útspraak dy't yn in pregnante, koarte foarm in libbensregel of wiisheid 
útdrukt (Röhrich en Mieder 1977:3, Van Dale 1999:3177). In rymspreuk is in 
koart en bûnich formulearre en yn rymfoarm sette wiisheid fan algemien aard, 
in rymjende sententia, dy't net altyd op in besteand sprekwurd werom hoecht 
te gean. 
Yn de ûndersteande paragrafen gean ik nei hokker foarm, betsjutting en 
funksje oft de sprekwurden en rymspreuken yn de teksten fan Gysbert hawwe 
en yn hoefier oft se eigen optinksels binne, sa't Brouwer (1964) en Brouwer 
et al. (1966) fan guon úthâlde, of oerienkomme mei of weromgeane op tradi-
sjonele sprekwurden, sa't Feitsma (1992) hawwe wol. De sprekwurden wurde 
net alfabetysk of tematysk behannele, mar gewoan yn de folchoarder, sa't se 
yn de ferskate teksten steane. Yn it ûndersyk behelje ik njonken de Fryske 
sprekwurdesamling fan Burmania benammen 16e- en 17e-ieuske Nederlânske 
samlingen. Fryslân stiet yn de 17e ieu net op himsels, mar is foar in grut part 
oriïntearre op it Nederlânske taal- en kultuergebiet (Van der Kuip 2003:24, 
107). 
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2. Sjolle Kreamer in Tetke 
In gearspraak tusken de loaie, lichtsinnige kreamer Sjolle en syn flinke, 
hurdwurkjende frou Tetke, dy't him it leksum opseit. De sprekwurden binne 
allegear yn de mûle fan de sprekkende personaazjes lein. Soms komme se 
efterinoar yn ien sike wei út ien en deselde mûle. Opfallend is de persoan fan 
Sjolle: net allinne besiket er syn frou te paaien troch har harren eardere frijerij 
yn it sin te bringen, mar ek ferdraait er sprekwurden wol om sa syn eigen 
halden en dragen goed te praten. 
2.1 Is 't lock jiette for 'e stjiiwn, /lek berinn 't licht oppejuwn (5011:9-10)
3 
Brouwer (1964:69) kin gjin parallel oanwize, mar tinkt al dat dizze twa dicht-
rigels in sprekwurd foarmje. Dat sprekwurd komt út de mûle fan Sjolle en 
kin parafrasearre wurde as: as it lok noch komme sil, dan krij ik it jûn nei alle 
gedachten wol. It soe hjir gean kinne om in bewurking fan it Nederlânske 
sprekwurd: 'Het geluk zal komen, maar het loopt vóór' (Harrebomée 1858: 
226).
4 Yn wurdkar en betsjutting komt dat sprekwurd aardich mei de wurden 
fan Sjolle oerien. Neffens Sartorius (1561-1563:ll,ix,91) is it sprekwurd fan 
tapassing op lju dy't sterk op in kommend foardiel hoopje en is it ôfkomstich 
fan de boeren.
5 
2.2 D' Hijnser reste, joutmes 'jouwer (5013:8) 
Dit sprekwurd komt ek út de mûle fan de loaie Sjolle. De parafraze is: de 
hynders rêste as men se jouwer jout (Junius ca. 1650:557v (ms.ll5a), Hal-
bertsma 1840:235, Brouwer et al. 1966:15). Dat betsjut dat immen net wurket 
wannear't er iten krijt. Sjolle syn sprekwurd kin in sinspiling op of in omkea-
ring wêze fan it Nederlânske sprekwurd: 'Een goed paard is zijn haver waard' 
(Harrebomée 1858:291).
6 Dat betsjut neffens Sartorius (1561-1563:II,vi,78) 
safolle as: in arbeider hat syn lean fertsjinne, lean nei wurkjen.
7 In fariant op 
Sjolle syn sprekwurd liket te wezen: 'Een vermoeid paard moet men niet ver-
geten; Want die werkt, die moet ook eten' (Harrebomée (1861:162).
8 
2.3 Wa naet arbeyd't sil naet ijtte (5013:12) 
It sprekwurd is de wjergader fan it Nederlânske: 'Die niet werkt, zal niet eten' 
(Harrebomée 1870:22).
9 It is in bekend sprekwurd fan Bibelsk komôf (2 Tess. 
3:10). Dêrmei reagearret Tetke op har loaie man en syn útnoegiing om tegear-
re wat te iten (sjoch 2.2). Se foeget dêr noch oan ta: 'Dat 's in spreck-wird âd 
in wier' (5013:13). Mooglik leit se derby ekstra klam op dat om dêrmei oan te 
jaan dat "har" sprekwurd in echt sprekwurd is en dat fan Sjolle net. 
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2.4 Fangt de fleemde Krie aerne' aet, / Yen dv sit dv krijgget naet (5013: 
25-26) 
It sprekwurd komt út de mûle fan Tetke en is in fariant fan in sprekwurd dat 
yn itNederlânsk foarkomt as: 'Een vliegende kraai mag wat bejagen' of: 'Een 
vliegende kraai vangt altijd wat' (Harrebomée 1858:445).'° Neffens Brouwer 
et al. (1966:16) hat Gysbert hjir in bekend sprekwurd berime. Deselde beri-
ming sjogge wy ek yn it Nederlânsk." De betsjutting fan it sprekwurd is: wa't 
him ynspant, komt wol oan de kost of berikt altyd wol wat (Cox et al. 2000: 
615). 
2.5 Better yer keate'az op 't lest (5013:86) 
It sprekwurd is de wjergader fan it Nederlânske: 'Niet te koten ware best; 
Maar vrij beter eerst dan lest' (Harrebomée 1870:40).
1
2 N. koten hat de figuer-
like betsjutting fan healwiizje, benammen lossinnich libje. Neffens it WNT 
(VII,ii,5467) leit in mooglike ferklearring yn it feit dat it der by it keatspul 
nochal lûd en wyld om ta giet. Ek wol it WNT in eroatyske byldspraak (tink 
oan de fallyske foarm fan de keat) net útslute en wiist derby benammen op 
it sprekwurd dêr't wy it hjir oer hawwe. It idee is dat men in lossinnige styl 
fan libjen better yn jins jonge jierren hawwe kin as wannear't men âlder is 
en ûndersteld wurdt wizer te wezen. Dat is ek de miening fan de lossinnige 
Sjolle, dy't oan it sprekwurd tafoeget dat er meidertiid wol wizer wurde sil: 
Tck sil mey 'er tijd wol wijzje' '
3 (5013:87). Ferlykje 2.7. 
2.6 Dat eerst môy schijnt kin ney gr ij zje (5013:88) 
Halbertsma (1840:243) set grijzje oer as 'afgrijzen verwekken,' mar neffens 
Brouwer et al. (1966:17) betsjut it hjir 'griis wurde, kleur forlieze, dus: in 
minder oansjen krije.' Sjoen de kontekst fan jeugd en âlderdom (2.5., 2.7) 
liket Brouwer syn útstel it meast foar de hân te lizzen. Yn dat gefal moat it 
sprekwurd oerset wurde as: wat earst moai liket, kin letter syn glans ferlieze, 
en jout it utering oan it idee dat skientme fergonklik is. Alhoewol't ik gjin pa-
rallelle sprekwurden fûn ha, libbet dat idee fan fergonklikens wol yn de 17e ieu 
en net allinne by Gysbert.
1
4 Saskriuwt Van de Venne (1635:32): 'Schoonheydt 
en Rijckdom is los/ en glibbert licht wegh' en Cats (1632:160): 
'Siet dese roos, die ick u toon, 
Die was noch heden wonder schoon, 
Die was noch heden also fris 
Gelijck u jeugdigh tuylken is, 
En siet! in soo een korten tijt 
Is sy haer aerdigh blosjen quijt, 
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liket Brouwer syn utstel it meast foar de hàn te lizzen. Yn dat gefal moat it
sprekwurd oerset wurde as: wat earst moai liket, kin letter syn glàns ferlieze,
en jout it utering oan it idee dat skientme fergonklik is. Alhoewol't ik giin pa-
rallelle sprekwurden mnha, libbet dat idee fan fergonklikens wol yn de 17e ieu
en net allinne by Gysbert.
14 Sa skriuwtVan de Venne (1635:32): 'Schoonheydt
en Rijckdom is los/ en glibbert licht wegh' en Cats (1632:160):
'Siet dese roos, die ick u toon,
Die was noch heden wonder schoon,
Die was noch heden also fris
Gelijck u jeugdigh tuylken is,
En siet! in soo een korten tijt
Is sy haer aerdigh blosjen quijt,
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Eylaes! haer glans die is gedaen, 
Ach! schoonheyt is maer enckel waen.' 
It sprekwurd slút goed oan by de foarôfgeande wurden fan Sjolle dy't derop 
delkomme dat men it derfan nimme moat salang't men noch jong is (sjoch 
2.5). 
2.7 Dy sijn jeugd ijn 't wijlde' oon-stelt, / Bettert him wol oppe jeld (5013: 
89-90) 
It sprekwurd komt út de mûle fan Sjolle dy't dêr syn lossinnigens mei goed-
prate wol. It giet hjir om in omkearing fan it Burmania-sprekwurd (nr. 199): 
'Der bettert nin tingh oppe jeld' (Van der Kuip 2003:229) of it Nederlânske: 
'Geen ding betert door ouderdom' (Harrebomée 1858:135).
1
5 It oarspronklike 
sprekwurd seit nammentlik dat op lettere jierren ferkearde oanwensten net 
oerbetterje. Ferlykje 2.5. 
3. Nyschierige Jolle in Haytse-Yem 
In gearspraak tusken de boerejonge Jolle en syn âlde omke Haitse. Jolle sprekt 
syn ôfkear út oer de pronksucht fan stedlju en Haitse set him dan teplak troch 
te wizen op deselde en oare ûndeugden by plattelanners. Neffens Jolle leit it 
oardiel fan syn omke oan dy syn âlderdom en hy fynt dat de jeugd him tjirgje 
kinne moat. Haitse wüst Jolle der dan op dat de jonge jierren mar koart duorje 
en de jeugd belang hat by in kristlike moraal. De measte sprekwurden hawwe 
dy moraal ek en komme út de mûle fan Haitse. Gauris komme de sprekwur-
den efter inoar yn ien sike wei út ien en deselde mûle. 
3.1 Datste splinter-sjoghste? (..) / Yn dijn eyn eag iz in ba/ck'(5041:3-4) 
Gysbert ferwurket hjir in Bibelpassaazje yn syn tekst, te witten Matt. 7:3 (ek 
Luk. 6:41): wat sjochsto de splinter dy't yn it each fan dyn broer is, mar de 
balke dy't yn dyn eigen each is, sjochsto net?
1
6 Oan dizze Bibelpassaazje is 
ek it Nederlânske sprekwurd 'Men ziet den splinter in eens anders oog, maar 
niet den balk in ons eigen' (Harrebomée 1858:29)
1
7 ûntliend. Dêr wurdt mei 
oanjûn dat men wol de lekken en brekken fan in oar sjocht, mar net dy fan 
jinsels, of yn de wurden fan Winschooten (1681:278): '(..) dat wij altijd meer 
quaad kunnen sien in een ander, als in ons selfs.' 
De mear folsleine tekst fan Gysbert giet sa: 'Bistu nu so swier fen holle/ 
Datste splinter-sjoghste? Stalck'? / Yn dijn eyn eag iz in balck' (5041:2-4) en 
komt yn wurdkar en opbou aardich oerien mei de beriming dy't De Brune 
(1636:199) fan it sprekwurd makke hat: 'Een zot, eens anders splinter ziet, / 
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Eylaes! haer glans die is gedaen,
Ach! schoonheyt is maer enckel waen.'
Tt sprekwurd slut goed oan by de foarófgeande wurden fan SjoUe dy't derop
delkomme dat men it derfan nimme moat salang't men noch jong is (sjoch
2.5).
2.7 Dy sijn jeugd ijn 't wijlde' aan-stelt, / Bettert him wol oppe jeld (5013:
89-90)
lt sprekwurd komt ut de mûle fan Sjolle dy't dêr syn lossinnigens mei goed-
prate wol. lt giet hjir om in omkearing fan it Burmania-sprekwurd (nr. 199):
'Der bettert nin tingh oppe jeld' (Van der Kuip 2003:229) ofit Nederlànske:
'Geen ding betert door ouderdom' (Harrebomée 1858:135).15 Tt oarspronklike
sprekwurd seit nammentlik dat op lettere jierren ferkearde oanwensten net
oerbetterje. Ferlykje 2.5.
3. Nyschierige Jolle in Haytse-Yem
In gearspraaktusken de boerejonge JoUe en synàlde omke Haitse. JoUe sprekt
syn ófkear ut oer de pronksucht fan stedlju en Haitse set him dan teplak troch
te wizen op deselde en oare ûndeugden by plattelanners. Neffens Jolle leit it
oardiel fan syn omke oan dy syn àlderdom en hy fynt dat de jeugd him tjirgje
kinne moat. Haitse wiist Jolle der dan op dat de jongejien'en mar koart duorje
en de jeugd belang hat by in kristlike moraal. De measte sprekwurden hawwe
dy moraal ek en komme ut de mûle fan Haitse. Gauris komme de sprekwur-
den efter inoar yn ien sike wei ut ien en deselde mûle.
3.1 Datste 5plinter-sjoghste? (..) / Yn dijn eyn eag iz in balek'(5041:3-4)
Gysbert ferwurket hjir in Bibelpassaazje yn syn tekst, te witten Matt. 7:3 (ek
Luk. 6:41): wat sjochsto de splinter dy't yn it each fan dyn broer is, mar de
balke dy't yn dyn eigen each is, sjochsto net?16 Oan dizze Bibelpassaazje is
ek it Nederlànske sprekwurd 'Men ziet den splinter in eens anders oog, maar
niet den balk in ons eigen' (Harrebomée 1858:29)17 ûntliend. Dêr wurdt mei
oanjûn dat men wol de lekken en brekken fan in oar sjocht, mar net dy fan
jinsels, ofyn de wurden tàn Winschooten (1681:278): '(..) dat wij altijd meer
quaad kunnen sien in een ander, als in ons selfs.'
De mear folsleine tekst fan Gysbert giet sa: 'Bistu nu so swier fen hollel
Datste splinter-sjoghste? Stalck'? I Yn dijn eyn eag iz in balck' (5041 :2-4) en
komt yn wurdkar en opbou aardich oerien mei de beriming dy't De Brune
(1636: 199) fan it sprekwurd makke hat: 'Een zot, eens anders splinter ziet, I
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Zijn eyghen balck en ziet hy niet.' Beide liede it sprekwurd nammentlik yn 
mei derop te wizen dat men slûch of dwyl yn de holle
1
8 is of in gek, wannear't 
men de splinter al en de balke net sjocht. 
3.2 Yn dijn Tnwn iz noagh to wjoeden (5041:5) 
It sprekwurd is in fariant fan in sprekwurd dat yn it Nederlânsk foarkomt as: 
'Elk heeft genoeg in zijn eigen tuintje (of: aan zijn 'eigen' hof) te wieden' 
(Harrebomée 1858:313).'
9 Dat sprekwurd hâldt yn dat men net de lekken en 
brekken fan oaren bekritisearje moat, mar earst nei jinsels sjen moat. Andries-
soon (1550:6): 'Dat is hem seluen eerst besien ende suyuer maken eer datmen 
van eenen anderen wat soude willen segghen.' Tuinman (1726:79): 'Dat wil 
zeggen, elk vind genoeg te reinigen in zyn eigen hart en daaden, waar in zich 
het onkruid der verdorventheid weelig vertoont, groeit en voortwoekert; zo 
dat hy zich, als een albedilier, niet behoeft met een ander te bemoeyen.' 
3.3 Dat me' oors leek in breek begitwcht, / In eyn fuwl naet yen reys sjuwcht 
(5041:6-8) 
Gysbert ferwurket hjir yn syn tekst in sprekwurd dat yn it Nederlânsk sa giet: 
'Het is een dwaas, die wel anderer gebreken kent (of: berispt), maar zijne 
eigene vergeet' (Harrebomée 1858:168).
2
0 De betsjutting dêrfan is deselde as 
dy fan it yn 3.1 neamde sprekwurd mei de splinter en de balke. De folsleinere 
tekst fan Gysbert giet sa: 'Bern, het hettet to betjoeden / Dat me' oors leek in 
breek beguwcht,
2
1 / In eyn fuwl naet yen reys sjuwcht' (5041:6-8). 
3.4 De miette iz dioer (5041:64) 
Brouwer et al. (1966:52) wize op in Nederlânske wjergader: 'De maat is 
kostelijk' en jouwe as betsjutting: it fait net ta om mjitte te halden. Sa kenne 
wy it yn deselde bewurdingen ek yn it Nijfrysk, it WFT (13,309) jout it as 
earste part fan in sei-sprekwurd: 'De mjitte is kostlik sei de man, doe knof-
fele er syn wiif mei de jellenstok.' Frjemdernôch is it sa net yn Nederlânske 
boarnen werom te finen. It Nederlânsk hat wol oare sprekwurden dêr't yn út-
drukt wurdt dat it ferstannich of goed is om mjitte te halden, lykas: 'Het is een 
wijs man, Die maat ramen kan' (Harrebomée 1861:49)
2
2 en: 'Alles moet zijn 
maat hebben (id.:49).
2
3 Yn it Ingelsk kin men wol in parallel fine: 'Measure is 
treasure' (= mjitte te halden is in kostber ding) (Wilson 1970:520)
2
4 (sjoch ek 
Cox et al. 2000:438). 
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Zijn eyghen balck en ziet hy niet.' Beide liede it sprekwurd nammentlik yn
mei derop te wizen dat men slûeh ofdwyl yn de hoIIe
18 is ofin gek, wannear't
men de splinter al en de balke net sjoeht.
3.2 Yn dijn Tuwn iz naagh ta wjaeden (5041:5)
lt sprekwurd is in fariant fan in sprekwurd dat yn it Nederlànsk foarkomt as:
'Elk heeft genoeg in zijn eigen tuintje (of: aan zijn 'eigen' hof) te wieden'
(Harrebomée 1858:313).19 Dat sprekwurd hàldt yn dat men net de lekken en
brekken fan oaren bekritisearje moat, mar earst nei jinsels sjen moat. Andries-
soon (1550:6): 'Dat is hem seluen eerst besien ende suyuer maken eer datmen
van eenen anderen wat soude wiIIen segghen.' Tuinman (1726:79): 'Dat wil
zeggen, elk vind genoeg te reinigen in zyn eigen hart en daaden, waar in zieh
het onkruid der verdorventheid weelig vertoont, groeit en voortwoekert; zo
dat hy zieh, als een albediIIer, niet behoeft met een ander te bemoeyen.'
3.3 Dat me'aars leek in breek beguweht, / In eyn jinvl naetyen reys sjuweht
(5041:6-8)
Gysbert ferwurket hjir yn syn tekst in sprekwurd dat yn it Nederlànsk sa giet:
'Het is een dwaas, die wel anderer gebreken kent (of: berispt), maar zijne
eigene vergeet' (Harrebomée 1858:168).20 De betsjutting dêrfan is deselde as
dy fan it yn 3.1 neamde sprekwurd mei de splinter en de balke. De folsleinere
tekst fan Gysbert giet sa: 'Bern, het hettet to betjoeden / Dat me' oors leek in
breek beguweht,21 / In eyn fuwl naet yen reys sjuweht' (5041 :6-8).
3.4 De miette iz diaer (5041:64)
Brouwer et al. (1966:52) wize op in Nederlànske wjergader: 'De maat is
kostelijk' en jouwe as betsjutting: it faIt net ta om mjitte te hàlden. Sa kenne
wy it yn deselde bewurdingen ek yn it Nijfrysk, it WFT (13,309) jout it as
earste part fan in sei-sprekwurd: 'De mjitte is kostlik sei de man, doe knof-
fele er syn wiifmei de jeIIenstok.' Frjemdemóeh is it sa net yn Nederlànske
boamen werom te finen. Tt Nederlànsk hat wol oare sprekwurden dêr't yn ut-
drukt wurdt dat it ferstannieh ofgoed is om mjitte te hàlden, Iykas: 'Het is een
wijs man, Die maat ramen kan' (Harrebomée 1861:49)22 en: 'AIIes moet zijn
maat hebben (id.:49).23 Yn it lngelsk kin men wol in paraIIel fine: 'Measure is
treasure' (= mjitte te hàlden is in kostber ding) (Wilson 1970:520)24 (sjoeh ek
Cox et al. 2000:438).
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3.5 Jeld njoet, de jeugd hette wij ld, / De jeld kearig, de jeugd mij ld (5041: 
83-84) 
Dizze wurden út de mûle fan de jonge Jolle foarmje in rymspreuk. Hy seit 
dat âlde minsken nuet binne en jonge wat wyld, dat âlde minsken deun binne 
en jonge myld. Dêr kinne in pear besteande sprekwurden efter sitte lykas: 
'Dat oud is, knort graag; - dat jong is, speelt graag' (Harrebomée 1858:363),
2
> 
'Jong is vrolijk' (id.:363)
2
6 en: 'Hoe ouder, hoe kariger' (id.:383).
2
7 
3.6 Jeld God-tjienstig ijnne Tjercke, / Jeugd licht-schoncke' in bly to Mercke 
(5041:85-86) 
Noch in rymspreuk, ek út de mûle fan Jolle. Hy seit dat âlde minsken from en 
froed yn tsjerke sitte en jonge lichtfuottich en fieurich nei de merke ta gean. 
Hy fariearret hjir op it earste part fan de foarôfgeande rymspreuk (sjoch 3.5). 
3.7 Jeld by hitwz in jeugd to bjear, / Dat 's foor bevd in âd menear (5041: 
87-88) 
De tredde en léste rymspreuk út de mûle fan Jolle hâldt yn dat âlde minsken 
thús sitte en jonge yn de kroech oan it bier en dat dat foar beide fanâlds de 
wize fan dwaan is. It is in fariant fan de twa foarôfgeande rymspreuken (sjoch 
3.5 en 3.6). 
3.8 Wier to Ijeacht fen kersse'in Brillen / Az in Uwle naet sjaen wol (5041: 
102-103) ' 
It sprekwurd is de wjergader fan it Nederlânske: 'Wat baat kaars of bril, Als 
de uil niet kijken wil?' (Harrebomée 1858:91).
2
8 In fariant stiet yn de Burma-
nia-samling (nr. 332): 'Hat baet my ien çgh/ as icker net mey sjæn mey' (Van 
der Kuip 2003:298-299). Gysbert hat hjir dúdlik it Nederlânske sprekwurd 
foar eagen hân: it rympear bril/wil set er letterlik oer as Brillen/wol en om it 
rym wer folslein te meitsjen foeget er oan it sprekwurd noch in rigel ta: 'In so 
blijn bljeut az in Moll?' (5041:104). 
It sprekwurd is fan tapassing op minsken dy't sjende blyn binne. Tuinman 
(1726:364): 'Ze zyn dikwijls niet minder te beklagen, die al ziende blind zyn. 
Wat baat kaars of bril, als de uil niet zien wil.' De betsjutting is: wat hat men 
oan begryp, as men sjende blyn is? 
3.9 't Mjean fen nije' uwt-schett 'ne Kruwden (5041:105). 
Neffens Brouwer (1964:69) lykje dizze rigel en de folgjende twa (sjoch 3.10 
en 3.11) reminisinsjes oan alderlei sprekwurden te befetsjen. Lykwols soe 
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3.5 Jeld njaet, dejeugd hette wijld, / Dejeld kearig, de jeugd mijld (5041:
83-84)
Dizze wurden ût de mûle fan de jonge Jolle foarmje in rymspreuk. Hy seit
dat àlde minsken nuet binne en jonge wat wyld, dat àlde minsken deun binne
en jonge myld. Dêr kinne in pear besteande sprekwurden efter sitte lykas:
'Dat oud is, knort graag; - dat jong is, speelt graag' (Harrebomée 1858:363),25
'Jong is vrolijk' (id.:363f6 en: 'Hoe ouder, hoe kariger' (id.:383)Y
3.6 Jeld Gad-tjienstig ijnne Tjercke, / Jeugd licht-schancke' in bly ta Mercke
(5041:85-86)
Noch in rymspreuk, ek ût de mûle fan Jolle. Hy seit dat àlde minsken from en
froed yn tsjerke sitte en jonge lichtfuottich en fieurich nei de merke ta gean.
Hy fariearret hjir op it earste part fan de foarOfgeande rymspreuk (sjoch 3.5).
3.7 Jeld by huwz in jeugd ta bjear, / Dat ~'fàar beyd in ád mel1ear (5041:
87-88)
De tredde en lêste rymspreuk ût de mûle fan Jolle hàldt yn dat àlde minsken
thûs sitte en jonge yn de kroech oan it bier en dat dat foar beide fanàlds de
wize fan dwaan is. lt is in fariant fan de twa foarófgeande rymspreuken (sjoch
3.5 en 3.6).
3.8 Wier ta ljeachtfen kersse' in Brillen / Az in Uwle naet .Ijaen wal (5041:
102-1(3)
It sprekwurd is de wjergader fan it Nederlànske: 'Wat baat kaars ofbril, Als
de uil niet kijken wil?' (Harrebomée 1858:91).2g In fariant stiet yn de Burma-
nia-samling (nr. 332): 'Hat baet my ien ~gh/ as icker n~t mey sj<en mey' (Van
der Kuip 2003:298-299). Gysbert hat hjir dûdlik it Nederlànske sprekwurd
foar eagen Mn: it rympear bril/wil set er letterlik oer as Brillen/wol en om it
rym wer folslein te meitsjen foeget er oan it sprekwurd noch in rigel ta: 'In so
blijn bljeut az in Moll?' (5041:104).
It sprekwurd is fan tapassing op minsken dy't sjende blyn binne. Tuinman
(1726:364): 'Ze zyn dikwijls niet minder te beklagen, die al ziende blind zyn.
Wat baat kaars ofbril, als de uil niet zien wil.' De betsjutting is: wat hat men
oan begryp, as men sjende blyn is?
3.9 't A1jeanfèn nije'uwt-schett'ne Kruwden (5041:105).
Neffens Brouwer (1964:69) lykje dizze rigel en de folgjende twa (sjoch 3.10
en 3.11) reminisinsjes oan alderlei sprekwurden te befetsjen. Lykwols soe
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Gysbert foar rigel 105 net nei in sprekwurd ferwize, mar nei de Bibelpassaaz-
je oer it gers dat hjoed noch op it fjild is en moarn yn de ûne smiten wurdt. 
Brouwer neamt dy passaazje net by namrae, mar it giet hjir om Matt. 6:30 of 
Luk. 12:28. Dêryn stiet dat God it gers, al wurdt it sa wei, likegoed oanklaait 
en dat de leauwige minske dêrom net oer syn klean hoecht yn te sitten. 
Yn dy Bibelpassaazje wurdt net oer meanen praat, mar oer it (flügge) fer-
toarjen fan gers, in frij algemien byld yn de Bibel (bygelyks Jesaja 40:6-8, 
Psalm 90:5-6, Psalm 103:15-16, 1 Petrus 1:24-25). By it meanen moat men 
earder tinke oan it byld fan de dea as de man mei de seine, de grutte mier. 
De wize omke Haitse freget Jolle wat dat meanen fan it nije gers en de dêrop 
folgjende wurden (3.10 en 3.11) ynhâlde: 'Mijg, het seyt dat?' (5041:108). Hy 
leit dan út dat in jong minske der altyd op betocht wêze moat dat syn libben 
sa in ein nimme kin: 'Mennig jongh in dertten Minsche / Suwn, ijn kreft, ney 
wâd in winsche, / Juwnz fol noegge giet ney bed, / Wirt mey Sinne op-gong 
belet' (5041:109-112) en dat soks Jolle ek oerkomme kin: 'Dy reyn kin dy 
eackbedrippe'(5041:113).
2
9 
3.10 't Merckjenfenne Kealle-hitwden (5041:106) 
Gysbert sinspilet hjir op it sprekwurd dat yn it Nederlânsk foarkomt as: 'Er 
komen meer (of: zooveel) kalfsvellen dan (als) ossenhuiden ter markt' (Har-
rebomée 1858:337).
3
0 Tuinman (1726:316), dy't de fariant mei meer hat, jout 
as betsjutting: 'Dat drukt uit, daar sterven meer menschen in hunne jeugd, 
dan in den ouderdom.' De oare fariant treffe wy ek yn it Frysk by Gabbema 
(ca. 1675:E4v) oan: 'Dir komme so folie kaele huuden, as ouxze huyden to 
merke.' Dat betsjut: in jong minske kin ek stjerre. Sjoch fierder 3.9. 
3.11 't Bern-belieden oon in oon (5041:107) 
Mooglik hat Gysbert it sprekwurd 'De jongen kunnen, maar de ouden moeten 
sterven' (Harrebomée 1858:363)
3
1 foar eagen hân. Dat betsjut safolle as dat 
de dea net mei âldens rekkenet (Cox et al. 2000:332). De sin kin lykwols ek 
letterlik nommen wurde as it hieltyd mar wer lieden fan de deaklokken foar 
bern. Sjoch fierder 3.9. 
3.12 Ljeapstejmvn, Moorn meyste krippe (5041:114) 
Nei syn wurden dat in jong minske ek samar stjerre kin, giet Haitse yn deselde 
trant troch mei in fariaasje op it sprekwurdetype Hjoedx, moarny. Dêryn stiet 
x foar lok, wolstân en sûnens en y foar ellinde, earmoed, sykte en benammen 
dea (Cox et al. 2000:330-331, 828, Harrebomée 1858:292). In pear Neder-
lânske foarbylden: 'Heden rood, Morgen dood' (Harrebomée 1858:146)
3
2 en: 
'Heden leven, morgen sterven' (id.:292).
3
3 De wurden fan Haitse slaan hjir op 
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Gysbert foar rigel 105 net nei in sprekwurd ferwize, mar nei de Bibelpassaaz-
je oer it gers dat hjoed noch op it fjild is en moam yn de ûne smiten wurdt.
Brouwer neamt dy passaazje net by namme, mar it giet hjir om Matt. 6:30 of
Luk. 12:28. Dèryn stiet dat God it gers, al wurdt it sa wei, likegoed oanklaait
en dat de leauwige minske dèrom net oer syn klean hoecht yn te sitten.
Yn dy Bibelpassaazje wurdt net oer meanen praat, mar oer it (flugge) fer-
toarjen fan gers, in frij algemien byld yn de Bibel (bygelyks Jesaja 40:6-8,
Psalm 90:5-6, Psalm 103:15-16, 1 Petrus 1:24-25). By it meanen moat men
earder tinke oan it byld fan de dea as de man mei de seine, de grutte mier.
De wize omke Haitse freget Jolle wat dat meanen fan it nije gers en de dèrop
folgjende wurden (3.10 en 3.11) ynhalde: 'Mijg, het seyt dat?' (5041 :108). Hy
leit dan ut dat in jong minske der altyd op betocht wèze moat dat syn libben
sa in ein nimme kin: 'Mennigjongh in deliten Minsche / Suwn, ijn kreft, ney
wad in winsche, / Juwnz fol noegge giet ney bed, / Wirt mey Sinne op-gong
belet' (5041:109-112) en dat soks Jolle ek oerkomme kin: 'Dy reyn kin dy
eack bedrippe' (5041:113).29
3.10 't Merckjenfenne Kealle-huwden (5041:106)
Gysbeli sinspilet hjir op it sprekwurd dat yn it Nederlansk foarkomt as: 'Er
komen meer (of: zooveel) kalfsvellen dan (als) ossenhuiden ter markt' (Har-
rebomée 1858:337).30 Tuinman (1726:316), dy't de fariant mei meer hat, jout
as betsjutting: 'Dat drukt uit, daar sterven meer menschen in hunne jeugd,
dan in den ouderdom.' De oare fariant treffe wy ek yn it Frysk by Gabbema
(ca. 1675:E4v) oan: 'Dir komme so folie kaele huuden, as ouxze huyden to
merke.' Dat betsjut: injong minske kin ek stjerre. Sjoch fierder 3.9.
3.11 't Bern-belieden oon in oon (5041: 1(7)
Mooglik hat Gysbert it sprekwurd 'Dejongen kunnen, maar de ouden moeten
sterven' (Harrebomée 1858:363)31 foar eagen han. Dat betsjut safolle as dat
de dea net mei aldens rekkenet (Cox et al. 2000:332). De sin kin Iykwols ek
letterlik nommen wurde as it hieltyd mar wel' lieden tàn de deaklokken foar
bem. Sjoch fierder 3.9.
3.12 Ljeapstejuwn, Moorn meyste krippe (5041:114)
Nei syn wurden dat injong minske ek samar stjerre kin, giet Haitse yn deselde
trant troch mei in fariaasje op it sprekwurdetype Hjoedx, moarny. Dèryn stiet
x foar 10k, wolstan en sÎlnens en y foar ellinde, earmoed, sykte en benammen
dea (Cox et al. 2000:330-331, 828, Harrebomée 1858:292). In pear Neder-
lanske foarbylden: 'Heden rood, Morgen dood' (Harrebomée 1858: 146)32 en:
'Heden leven, morgen sterven' (id.:292).33 De wurden fan Haitse slaan hjir op
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sûnens en sykte: springt men de jûns noch sûn om, de oare moarns kin it wêze 
dat men inkeld noch krûpe kin. 
3.13 Kiemste joed dijn krolle-holle'- hier, / Moorn, moylck, reckeste' ijnne 
Bier (5041:115-116) 
Gysbertjout hjir in berime fariant fan de yn 3.12 neamde sprekwurden oer lib-
ben en dea. Haitse wiist derop dat men hjoed noch wol libje kin (en jins moaie 
krollen kjimme), mar dat men moarn faaks al op de lykbier leit. 
4. Tijd-kirtige Pettear Lanze wey, twissche Egge, Wyneringh in Goads-
frjuen 
In petear, ûnderweis halden om de tiid te koartsjen, tusken de boeren Egge en 
Wyneringh oer de foar- en neidielen fan de stêd en it plattelân, dêr't de wize en 
foarname man fan de wrâld, Goadsfrjuen, de rol fan skiedsman hat. It earste 
sprekwurd komt út de mûle fan Egge, de oaren út dy fan Wyneringh. 
4.1 't Iz klinck-glear goud al het 'er blinckt (5046:14) 
Egge mient dat yn de stêd alles better is, dat alles wat dêr moai liket, dat werk-
lik ek is: 'O wenne' ick ijnne Sted! my tingt / 't Iz klinck-glear goud al het 'er 
blinckt' (5046:13-14). It giet hjir om in omkearing fan it Burmania-sprekwurd 
(nr. 974) 'Tis al nin goud deer
3
4 blinckt' of it Nederlânske 'Het is al geen goud, 
wat er blinkt' (Harrebomée 1858:253).
3
> It betsjut: alles wat moai liket, is dat 
net altyd (Cox et al. 2000:818-819, Van der Kuip 2003:604-605). 
4.2 Ho f et soppje' oore Ijue petiellen (5046:27) 
It sprekwurd is in bewurking fan it Burmania-sprekwurd (nr. 976): 'Tis altijt 
fet ijn ien oormans schuyttel' of it Nederlânske: 'Het is altijd vet op den scho-
tel (of: in de keuken) van een ander' (Harrebomée 1858:397).
3
6 De betsjut-
ting is: men mient dat in oar it altyd better hat (Cox et al. 2000:378, Van der 
Kuip 2003:605-606). Itselde idee is troch klassike skriuwers as Publianus en 
Ovidius ûnder wurden brocht as: ús noaskje de dingen fan oaren mear en 
oaren noaskje de dingen fan ús mear, respektivelik, it gers yn in oar syn greide 
is altyd fetter, it fee fan buorman hat altyd gruttere jaren (oersetting neffens 
Sartorius (1561-1563).
3
7 En mei dat léste binne wy fuort by it folgjende sprek-
wurd oankommen. 
4.3 In boerr '-Ijue Ky ja greate Miellen (5046:28) 
Dit sprekwurd hat deselde betsjutting as it foarôfgeande en tegearre foarmje 
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sûnens en sykte: springt men de jûns noch sûn om, de oare moarns kin it wêze
dat men inkeld noch krûpe kin.
3.13 Kiemste joed dijn krolle-holle '- hier, / Moorn, moylck, reckeste' ijnne
Bier (5041:115-116)
Gysbertjouthjir in berime fariant fan de yn 3.12 neamde sprekwurden oer lib-
ben en dea. Haitse wiist derap dat men hjoed noch wol libje kin (enjins moaie
krollen kjimme), mar dat men moarn faaks al op de lykbier leit.
4. Tijd-kirtige Pettear Lanze wey, twissche Egge, Wyneringh in Goads-
frjuen
In petear, ûnderweis hàlden om de tiid te koartsjen, tusken de boeren Egge en
Wyneringh oer de foar- en neidielen fan de stêd en it plattelàn, dêr'tde wize en
foarname man fan de wràld, Goadsfrjuen, de rol fan skiedsman hat. It earste
sprekwurd komt ut de mûle fan Egge, de oaren ut dy fan Wyneringh.
4.1 't Iz klinck-glear goudal het 'er blinckt (5046:14)
Egge mient dat yn de stêd alles better is, dat alles wat dêr moai liket, dat werk-
lik ek is: '0 wenne' ick ijnne Sted! my tingt / 't Iz klinck-glear goud al het 'er
blinckt' (5046: 13-14). It giet hjir om in omkearing fan it Burmania-sprekwurd
(nr. 974) 'Tis al nin goud deer34 blinckt' ofit Nederlànske 'Het is al geen goud,
wat er blinkt' (Harrebomée 1858:253).35 lt betsjut alles wat moai liket, is dat
net altyd (Cox et al. 2000:818-819, Van der Kuip 2003:604-605).
4.2 Ho/et soppje'oore ljue petiellen (5046:27)
It sprekwurd is in bewurking fan it Burmania-sprekwurd (nr. 976): 'Tis altijt
fet ijn ien oormans schuyttel' ofit Nederlànske: 'Het is altijd vet op den scho-
tel (of: in de keuken) van een ander' (Harrebomée 1858:397).36 De betsjut-
ting is: men mient dat in oar it altyd better hat (Cox et al. 2000:378, Van der
Kuip 2003:605-606). Itselde idee is troch klassike skriuwers as Publianus en
Ovidius ûnder wurden bracht as: us noaskje de dingen fan oaren mear en
oaren noaskje de dingen fan us mear, respektivelik, it gers yn in oar syn greide
is altyd fetter, it fee fan buorman hat altyd gruttere jaren (oersetting neffens
Sartorius (1561-1563).37 En mei dat lêste binne wy fuort by it folgjende sprek-
wurd oankommen.
4.3 In boerr'-ljue Kyja greate Miellen (5046:28)
Dit sprekwurd hat deselde betsjutting as it foaröfgeande en tegearre foarmje
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se in rympear. Brouwer (1964:69) nimt oan dat it sprekwurd in eigen fining 
fan Gysbert is, hy kin allinne ferwize nei in Nederlânske fariant yn Spreek-
woorden (1550:113): 'In eens anders weyde sijn de vetste beesten.' Dochs 
hat Gysbert syn sprekwurd wol parallellen, net allinne yn it Latyn: it fee fan 
buorman hat gruttere jaren (sjoch 4.2), mar bygelyks ek yn it Ingelsk. Wilson 
(1970:560) jout dit belisplak út 1583: 'Our neighbours kowe doeth giue more 
milke than ours.' It eigene fan Gysbert sit him allinne yn it feit dat der by him 
net eksplisyt ferlike wurdt. Dat docht er ymplisyt: de buorlju har kij jouwe 
grutte mielen, uzes dêrneffens lytse. 
4.4 It schijnt rea-boeyter oone beamme, /AI is 't nin tomm'- brie binne 
seamme (5046:31-32) 
It giet hjir om in twarigelige rymspreuk. De earste rigel is in fariant fan de 
Nederlânske útdrukking: 'Het is botertje tot den boom toe' (Harrebomée 
1858:65).
3
8 Dy útdrukking betsjut neffens Tuinman (1726:101): ' 't Is al weel-
de: gelyk een ton die met boter van boven tot onder opgevult is.' Nijsgjirrich 
is de fariant yn Andriessoon (1550:38) dêr't ek reabûter
3
9 yn neamd wurdt: 
'Tis roode boter voorde« bongaete
4
0 (..) Dat is van een dingen daer wat op te 
verhalen is.' 
De twadde rigel moat neffens Brouwer et al. (1966:64) parafrasearre wurde 
as: al is dy laach gersbûter minder tsjok as in tomme breed, rekkene fan de 
râne fan it fet ôf. De spreuk yn syn gehiel kin dan lézen wurde as: fan boppen 
ôf besjoen liket it fet hielendal fol mei beste bûter te wezen, al bestiet allinne it 
boppeste laachje út sokke bûter en sit der fierders minne bûter yn. De betsjut-
ting fan de hiele rymspreuk jout Gysbert sels, nammentlik yn de foarôfgeande 
rigel: 'It lijeket sommes meer az 't iz' (5046:30). 
4.5 De mennigte kinjiette gearje (5046:52) 
Dizze rigel stiet yn in kontekst dêr't yn praat wurdt oer in hege opbringst en 
as gefolch dêrfan lege prizen: 'In ri[sp]je wy 't oerfloedigh ijn, / Al jilt it lijts, 
dat iz nin pijnn', / De mennigte kinjiette gearje' (5046:50-52). Brouwer et al. 
(1964:64) parafrasearje rigel 51 en 52 as: 'Ek al is de priis leech (..) troch de 
mannichte bringt it lykwols hiel hwat op.' 
Hoewol't der gjin direkte wjergader te finen is, docht rigel 52 neffens Brou-
wer (1964:69) al as in sprekwurd oan. It is te ferlykjen mei it Burmania-sprek-
wurd (nr. 1059): 'Twa lijtse meytse ien græt/ dir dat næt acht wirt gauw blæt' 
(= twa lytsen meitsje in grutten en wa't dat net achtet, wurdt gau earm) (Van 
der Kuip 2003:643-644) of it Nederlânske sprekwurd: 'Veel kleinen maken 
een groot' (Harrebomée 1858:262).
4
1 
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se in rympear. Brouwer (1964:69) nimt oan dat it sprekwurd in eigen fining
fan Gysbert is, hy kin allinne ferwize nei in Nederlànske fariant yn Spreek-
woorden (1550:113): 'In eens anders weyde sijn de vetste beesten.' Dochs
hat Gysbert syn sprekwurd wol parallellen, net allinne yn it Latyn: it fee fan
buorman hat gruttere jaren (sjoch 4.2), mar bygelyks ek yn it Ingelsk. Wilson
(1970:560) jout dit belisplak ut 1583: 'Our neighbours kowe doeth giue more
milke than ours.' 11 eigene fan Gysbert sit him allinne yn it feit dat der by him
net eksplisyt ferlike wurdt. Dat docht er ymplisyt: de buorlju har kij jouwe
grutte mielen, uzes dêrneffens Iytse.
4.4 It schijnt rea-boeyter oone beamme, / Al is 't nin tomm '- brie binne
seamme (5046:31-32)
It giet hjir om in twarigelige rymspreuk. De earste rigel is in fariant fan de
Nederlànske utdrukking: 'Het is botertje tot den boom toe' (Harrebomée
1858:65).38 Dy utdrukking betsjut neffens Tuinman (1726:101): ' 't Is al weel-
de: gelyk een ton die met boter van boven tot onder opgevult is.' Nijsgjirrich
is de fariant yn Andriessoon (1550:38) dêr't ek reabûter39 yn neamd wurdt:
'Tis roode boter voorden bongaete
40
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verhalen is.'
De twadde rigel moat neffens Brouwer et al. (1966:64) parafrasearre wurde
as: al is dy laach gersbûter minder tsjok as in tomme breed, rekkene fan de
ràne fan it fet Of. De spreuk yn syn gehiel kin dan lêzen wurde as: fan boppen
Ofbesjoen liket it fet hielendal fol mei bêste bûter te wêzen, al bestiet allinne it
boppeste laachje ut sokke bûter en sit der fierders minne bûter yn. De betsjut-
ting fan de hiele rymspreukjout Gysbert seis, nammentlik yn de foarOfgeande
rigel: 'It lijcket sommes meer az 't iz' (5046:30).
4.5 De mennigte kinjiette gearje (5046:52)
Dizze rigel stiet yn in kontekst dêr't yn praat wurdt oer in hege opbringst en
as gefolch dêrfan lege prizen: 'In ri[splje wy 't oerfloedigh ijn, / AI jilt it lijts,
dat iz nin pijnn', / De mennigte kin jiette gearje' (5046:50-52). Brouwer et al.
(1964:64) parafrasearje rigel 51 en 52 as: 'Ek al is de priis leech (..) troch de
mannichte bringt it Iykwols hiel hwat op.'
Hoewol't der gjin direkte wjergaderte finen is, docht rigel 52 neffens Brou-
wer(1964:69) al as in sprekwurd oan. Itis te ferlykjen mei it Burmania-sprek-
wurd (nr. 1059): 'Twa lijtse meytse ien gr~t/ dir dat n~t acht wirt gauw bl~t'
(= twa Iytsen meitsje in grutten en wa't dat net achtet, wurdt gau earm) (Van
der Kuip 2003:643-644) of it Nederlànske sprekwurd: 'Veel kleinen maken
een groot' (Harrebomée 1858:262).41
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4.6 Doz giet de Kruwck' wol langh to wetter, / Mar recket ijn it eyn to pletter 
(5046:75-76) 
In beriming fan it sprekwurd dat yn it Nederlânsk foarkomt as: 'De kruik gaat 
zoo lang te water, tot zij breekt (of: barst, ook wel: tot er het hengsel afvalt)' 
(Harrebomée 1858:305).
4
2 It betsjut: dy't ûnfoarsichtich of dôfhûdich is, dy't 
net nei goerie harkje wol, ûnderfynt dêr ienris de kwealike gefolgen fan (Cox 
2000 et al.:688-689). Ferlykje Tuinman (1726:161): 'Dit past men toe op 
zulke, die lang en dikwyls eenig quaad plegen, maar eindelyk betrapt worden, 
en qualyk uitvallen.' By Gysbert leit it aksint op ûnferstannich dwaan. Hy past 
it sprekwurd ta op lju dy't mar doelleas jild garje, har fol frette en dêr't de sin-
nen fan op 'e rin reitsje (5046:71-76): 
'Frjun, dy 't doz schraepje gearje' in heapje', 
Het schilles' neymaels 'er for keapje? 
Jæ bjealgje troggeans dol in fol, 
De sinnen rôlje hol oer bol, 
Doz giet de Kruwck' wol langh to wetter, 
Mar recket ijn it eyn to pletter:' 
4.7 Op socken wetter socke Fisken (5046:91) 
It sprekwurd is de wjergader fan it Nederlânske: 'In zulke waters (havens, 
vijvers, of: rivieren) vangt men zulke visschen' (Harrebomée 1858:291).
4
3 It 
komt ek yn oare Europeeske talen foar en yn it Latyn. De betsjutting is: fan 
beskate minsken (yn beskate situaasjes) kin men beskate dingen ferwachtsje 
(Cox et al. 2000:112). Ferlykje Winschooten (1681:348): 'Dat is, men krijgt 
loon naa werken' en Tuinman (1727:197): 'Dat drukt uit, dit zyn de vruchten 
van zulk een bedryf.' Yn Gysbert syn tekst giet it om in super dy't troch syn 
sûpen jicht krige hat. Hjir kin it sprekwurd dus parafrasearre wurde as: as 
men in super is, kin men ferwachtsje dat it op podagra útdraait (Brouwer et 
al. 1966:65). 
5. Sprekwurden en spreuken yn ofbyferskate lieten 
5.1 Wa tijd naet bruwckt,, dy tijd ontglijdt, / Ontfljuecht, ontduwckt,, me 
wirdse quijt (5025:1-2) 
Dizze twa dichtrigels mei ein- en binnenrym steane skeanprinte as in motto by 
it leafdesliet mei de begjinrigel 'Ljeafke lit uwz sobbje' in sabbje' (5026:1). 
Dat liet is in útnoeging en oantrún om te tútsjeboartsjen
4
4 en it motto wüst de 
lezer derop om de tiid dêrta net te ferskiten. 
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4.6 Doz giet de Kruwck'wol langh to wettel; / Mar recket ijn it eyn to pletter
(5046:75-76)
In beriming fan it sprekwurd dat yn it Nederlànsk foarkomt as: 'De kruik gaat
zoo lang te water, tot zij breekt (of: barst, ook wel: tot er het hengsel afvalt)'
(Harrebomée 1858:305).42 It betsjut: dy't ûnfoarsichtich ofdàfhûdich is, dy't
net nei goerie harkje wol, ûnderfynt dêr ienris de kwealike gefolgen fan (Cox
2000 et al.:688-689). Ferlykje Tuinman (1726:161): 'Dit past men toe op
zulke, die lang en dikwyls eenig quaad plegen, maar eindelyk betrapt worden,
en qualyk uitvallen.' By Gysbert leit it aksint op ûnferstannich dwaan. Hy past
it sprekwurd ta op lju dy't mar doelleas jildgarje, har fol frette en dér't de sin-
nen fan op 'e rin reitsje (5046:71-76):
'Frjun, dy 't doz schraepje gearje' in heapje',
Het schilles' neymaels 'er for keapje?
J::e bjealgje troggeans dol in fol,
De sinnen ràlje hol oer bol,
Doz giet de Kruwck' wollangh to wetter,
Mar recket ijn it eyn to pletter:'
4.7 Op socken wetter socke Fisken (5046:91)
It sprekwurd is de wjergader fan it Nederlànske: 'In zulke waters (havens,
vijvers, of: rivieren) vangt men zulke visschen' (Harrebomée 1858:291).43 It
komt ek yn oare Europeeske talen foar en yn it Latyn. De betsjutting is: fan
beskate minsken (yn beskate situaasjes) kin men beskate dingen ferwachtsje
(Cox et al. 2000:112). Ferlykje Winschooten (1681:348): 'Dat is, men krijgt
loon naa werken' en Tuinman (1727: 197): 'Dat drukt uit, dit zyn de vruchten
van zulk een bedryf.' Yn Gysbert syn tekst giet it om in sûper dy't troch syn
sûpen jicht krige hat. Hjir kin it sprekwurd dus parafrasearre wurde as: as
men in sûper is, kin men ferwachtsje dat it op podagra utdraait (Brouwer et
al. 1966:65).
5. Sprekwurden en spreukenyn ofbyferskate lieten
5.1 Wa tijd naet bruwckt" dy tijd ontglijdt, / Ontfljuecht, ontduwckt" me
wirdse quijt (5025: 1-2)
Dizze twa dichtrigels mei ein- en binnenrym steane skeanprinte as in motto by
it leafdesliet mei de begjinrigel 'Ljeafke lit uwz sobbje' in sabbje' (5026:1).
Dat liet is in utnoeging en oantmn om te ttitsjeboartsjen44 en it motto wiist de
lézer derop om de tiid dêrta net te ferskiten.
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Wassenbergh (1802:187) ferliket it motto mei de '(••) bekende Latijnsche 
Spreuk: Utendum est aetate; cito pede labitur aetas' (= men moat de tiid brûke; 
mei flügge foet gliidt de tiid fiiort). Dy spreuk komt út de Ars amatoria (3, 65) 
fan Ovidius (Bury 2000:11699). Dochs fine Brouwer et al. (1966:30) dizze 
oerienkomst wol wat algemien. Der is yndie ek wol in parallel te finen dy't 
tichterby de tekst fan Gysbert stiet. Sa skriuwt Van de Venne (1635:262): 'Wie 
tijd verzuimt, die wordt van tijd verlaten.' 
5.2 Alle dwaen het tijd in berd
43 (5026:6) 
Mei dizze dichtrigel einiget de earste strofe fan it ûnder 5.1 neamde leafdesliet. 
It is in útwreide fariant fan it Nederlânske sprekwurd: '(Alle dingen) moeten 
tijd hebben' (Harrebomée 1870:162).
4
6 Dat komt út it Bibelboek Preker (haad-
stik 3:1-8) en betsjut: alles bart op 'e tiid en nimt de tiid dy't derfoar stiet (Cox 
et al. 2000:804). Mei it sprekwurd ferdigenet de ik-persoan him tsjin de yn syn 
eagen toarre lju dy't syn frijerij bekritisearje: 'Litse gnorje' in uwz belabbje, / 
Waems fjoer is oon yessche terd' (5026:4-5). 
5.3 Forschaet' aerd æf tjin-stridig sin, / Dat pearret quelck, dat f et nin Min 
(5029:1-2) 
Dizze twa dichtrigels steane skeanprinte as in motto by it leafdesliet mei de 
begjinrigel 'Freamde, bjuest're, wond're tingen!' (5030:1). It liet is in klacht 
fan in frijer waans faam krekt hieltyd oars docht as dat hy wolle soe. Yn it 
motto wurde twa sprekwurden ferwurke. Forschaet' aerd (..) / Dat paerret 
quelck komt oerien mei Cats (1632:1, bylage 53): 'Ongelijcken aert / Dient 
niet gepaert'
4
7 en Tjin-stridig sin, / (..) dat fet nin Min is in omkearing fan 
Gruterus (1612:143): 'Eendrachticheit van sinne, voed pays en minne.'
4
8 
5.4 Iaën iz Ijeafte,, Nimmen tjeafte (5031:1) 
Dizze rigel mei binnenrym stiet skeanprinte as in motto by it leafdesliet mei de 
begjinrigel 'Ynn' tuwl-wraegseljen, ijn 't djoeyen' (5032:1). It liet giet oer it 
stellen (nimmen) fan herten en it jaan fan leafde. De rymspreuk is mooglik in 
taspiling op it Bibelplak Hanlingen 20:35: it is silliger te jaan as te nimmen. 
5.5 De frjuenschip recket oon 't forkâdjen, / Oon 't kluynjen, klomjen, oon 't 
forâdjen, / Wenneerse naet wirt onderhâden (5062:1-3) 
Letterlik oerset stiet hjir: de freonskip begjint te bekuoljen
4
9 en te ferâlderjen, 
wannear't se net ûnderhâlden wurdt. Mei dizze rigels begjint it opdrachtfers 
oan de printer Claude Fonteyne oan it begjin fan it tredde diel fan de Friesche 
Rymlerye. Gysbert kin hjir ferskate sprekwurden ferwurke hawwe. Cox et al. 
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Spreuk: Utendum est aetate; cito pede labitur aetas' (= men moat de tiid brûke;
mei flugge foet gliidt de tiid fuort). Dy spreuk komt ut de Ars amatoria (3, 65)
fan Ovidius (Bury 2000: 11699). Dochs fine Brouwer et al. (1966:30) dizze
oerienkomst wol wat algemien. Der is yndie ek wol in parallel te finen dy't
tichterby de tekst fan Gysbert stiet. Sa skriuwt Van de Venne (1635:262): 'Wie
tijd verzuimt, die wordt van tijd verlaten.'
5.2 Alle dwaen het tijd in berd
45 (5026:6)
Mei dizze dichtrigel einiget de earste strofe fan it ûnder 5.1 neamde leafdesliet.
It is in utwreide fariant fan it Nederlànske sprekwurd: '(Alle dingen) moeten
tijd hebben' (Harrebomée 1870: 162).46 Dat komt ut it Bibelboek Preker (haad-
stik 3: 1-8) en betsjut: alles bart op 'e tiid en nimt de tiid dy't derfoar stiet (Cox
et al. 2000:804). Mei it sprekwurd ferdigenet de ik-persoan him tsjin de yn syn
eagen toarre lju dy't syn frijerij bekritisearje: 'Litse gnorje' in uwz belabbje, /
Waems fjoer is oon yessche terd' (5026:4-5).
5.3 Forschaet' aerd ceftjin-stridig sin, / Dat pearret quelck, dat fet nin Min
(5029:1-2)
Dizze twa dichtrigels steane skeanprinte as in motto by it leafdesliet mei de
begjinrigel 'Freamde, bjuest're, wond're tingen!' (5030:1). It liet is in klacht
fan in frijer waans faam krekt hieltyd oars docht as dat hy wolle soe. Yn it
motto wurde twa sprekwurden ferwurke. Forschaet' aerd (.) / Dat paerret
quelck komt oerien mei Cats (1632:1, bylage 53): 'Ongelijcken aert / Dient
niet gepaert'47 en Tjin-stridig sin, / (.) dat fet nin Min is in omkearing fan
Gruterus (1612:143): 'Eendrachticheit van sinne, voed pays en minne.' 48
5.4 Iaen iz ljeajie" Nimmen tjeafie (5031:1)
Dizze rigel mei binnenrym stiet skeanprinte as in motto by it leafdeslietmei de
begjinrigel 'Ynn' tuwl-wraegseljen, ijn 't djoeyen' (5032:1). It liet giet oer it
stellen (nimmen) fan herten en it jaan fan leafde. De rymspreuk is mooglik in
taspiling op it Bibelplak Hanlingen 20:35: it is silliger te jaan as te nimmen.
5.5 Defrjuenschip recket oon 't forkàdjen, /Oon 't kluynjen, klomjen, oon 't
foràdjen, / Wenneerse naet wirt onderhàden (5062:1-3)
Letterlik oerset stiet hjir: de freonskip begjint te bekuoljen49 en te feràlderjen,
wannear't se net ûnderhàlden wurdt. Mei dizze rigels begjint it opdrachtfers
oan de printer Claude Fonteyne oan it begjin fan it tredde diel fan de Friesche
Rymlerye. Gysbert kin hjir ferskate sprekwurden ferwurke hawwe. Cox et al.
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(2000:733), dy't Gysbert syn wurden yn in ferkoarte foarm jouwe,
3
0 binne 
fan opfetting dat it om in fariant giet fan Kleine geschenken onderhouden de 
vriendschap, in sprekwurd dat yn in soad Europeeske talen foarkomt. Dochs 
kin it ek in fariant wêze fan it Nederlânske: 'Als de beleefdheid (vriendschap, 
of: liefde) slechts van ééne zijde komt, duurt zij niet lang' (Harrebomée 1858: 
46)
5
1 of fan: 'Geven en wedergeven houdt de vriendschap te zamen' (Harre-
bomée 1861:415)." 
5.6 So me' immen det, al folie', yen ney beschean schil (5064:18) 
Dit sprekwurd stiet yn Gysbert syn beriming fan Psalm 137 en wol tusken 
heakjes. Letterlik oerset stiet hjir: sa't men immen behannelet, dat sil - meastal 
- jinsels letter oerkomme.
5
3 It foarmet in soarte fan kommentaar by de pas-
saazje oer de wraak dy't Babel fertsjinnet foar it ûnrjocht dat it folk Israël 
oandien is. It sprekwurd is de wjergader fan it Nederlânske: 'Zoo gij doet, Zoo 
ge ontmoet' (Harrebomée 1870:19).
5
4 It betsjut: sa't men in oar behannelet, 
sil men ek behannele wurde (Cox et al. 2000:792). Ferlykje it Nederlânske 
sprekwurd: 'Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, Doe dat dan ook een ander niet' 
(Harrebomée 1870:19).
5
5 
5.7 O de Wrâd iz gled om-keere / Ynne 'fuwlle on-gerjuechtigheyt (5072:1-2) 
Dizze útspraak oer de tastân yn de wrâld foarmet in ûnderdiel fan in fjouwer-
rigeligebea (5072:1-4): 
'O de Wrâd iz gled om-keere 
Ynne' fuwlle on-gerjuechtigheyt 
Jane' uwz Lân weer, ljeave Heere, 
d'Aad', ruwn' rjuechte sljuechtigheyt.' 
Letterlik oerset stiet hjir: o, de wrâld is glêd omkeard yn de smoarge ûnrjocht-
feardichheid.
5
6 Jou ús lân wer, leave Hear, de âlde, rune, rjochte sljochtens 
of ienfâld. Neffens Breuker (1989:11,393) binne de earste twa rigels krekt 
fanwege it sententia-karakter skeanprinte.
3
7 In eventueel sprekwurd efter dy 
rigels ha ik net efterhelje kind, mar dat it yn de wrâld om him hinne net goed 
om en ta giet, liket my in miening ta dy't Gysbert mei mear dield hawwe sil 
(sjoch hjirûnder). 
De bea foarmet mei twa oare teksten (5071, 5073) ien gehiel, dat Gysbert 
by wize fan kommentaar taheakke hat oan syn beriming fan Psalm 12 (5070). 
De bea komt yn wat oare bewurdingen ek as in aparte tekst ûnder de titel 
'Slioecht in rioecht' foar yn it twadde diel fan de Rvmlerye út 1681 (7072: 
1-5): 
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(2000:733), dy't Gysbert syn wurden yn in ferkoarte foarm jouwe,50 binne
fan opfetting dat it om in fariant giet fan Kleine geschenken onderhouden de
vriendschap, in sprekwurd dat yn in soad Europeeske talen foarkomt. Dochs
kin it ek in fariant wêze fan it Nederlànske: 'Als de beleefdheid (vriendschap,
of: liefde) slechts van ééne zijde komt, duurt zij niet lang' (Harrebomée 1858:
46)51 offan: 'Geven en wedergeven houdt de vriendschap te zamen' (Harre-
bomée 1861:415).52
5.6So me'immen det. al[olle', yen ney beschean schil (5064:18)
Dit sprekwurd stiet yn Gysbert syn beriming fan Psalm 137 en wol tusken
heakjes. Letterlik oerset stiet hjir: sa'tmen immen behannelet, dat sil- meastal
- jinsels letter oerkomme.53 It foarmet in soarte fan kommentaar by de pas-
saazje oer de wraak dy't Babel fertsjinnet foar it ûnrjocht dat it folk Israël
oandien is. Itsprekwurd is de wjergader fan it Nederlànske: 'Zoo gij doet, Zoo
ge ontmoet' (Harrebomée 1870: 19).54 It betsjut: sa't men in oar behannelet,
sil men ek behannele wurde (Cox et al. 2000:792). Ferlykje it Nederlànske
sprekwurd: 'Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, Doe dat dan ook een ander niet'
(Harrebomée 1870: 19).55
5.70 de Wrád iz gledom-keere / Ynne 'juwlle on-gerjuechtigheyt (5072:1-2)
Dizze utspraak oer de tastàn yn de wràld foarmet in ûnderdiel fan in fjouwer-
rigelige bea (5072:1-4):
'0 de Wràd iz gled om-keere
Ynne' fuwlle on-gerjuechtigheyt
Jane' uwz Làn weer, Ijeave Heere,
d'Aad', ruwn' rjuechte sljuechtigheyt.'
Letterlik oerset stiet hjir: 0, de wràld is gIM omkeard yn de smoarge ûnrjocht-
feardichheid.56 Jou us làn wer, leave Hear, de àlde, rune, rjochte sljochtens
of ienfàld. Neffens Breuker (1989:11,393) binne de earste twa rigels krekt
fanwege it sententia-karakter skeanprinte.57 In eventueel sprekwurd efter dy
rigels ha ik net efterhelje kind, mar dat it yn de wràld om him hinne net goed
om en ta giet, liket my in miening ta dy't Gysbert mei mear dield hawwe sil
(sjoch hjirunder).
De bea foarmet mei twa oare teksten (5071, 5073) ien gehiel, dat Gysbert
bywize fan kommentaar taheakke hat oan syn beriming fan Psalm 12 (5070).
De bea komt yn wat oare bewurdingen ek as in aparte tekst ûnder de titel
'Slioecht in rioecht' foar yn it twadde diel fan de Rymlerye ut 1681 (7072:
1-5):
32Gysbert Japix en ir sprekwurd 
'Joe deys leyt de wrâd omkere 
Yn klear duwbbeld-hertigheyt. 
Jou uwz Lân weer ljæve HEERE 
d'Ade roune yenfadigheyt. 
G. Japicx.' 
Yn dizze foarm hat Franciscus Junius it ek efteryn syn eksimplaar fan de 
druk fan de Burmania-sprekwurden (1641) opskreaun (Feitsma 1956a:99). 
De titel 'Slioecht in rioecht' is tagelyk Gysbert syn persoanlik biedwurd en 
komt oerien mei de Nederlânske ferbining Slecht en recht of Recht en slecht. 
It komt yn in soad 16e- en 17e-ieuske sprekwurdesamlingen foar, ek op syn 
Frysk yn de Burmania-samling (nr. 868) (Van der Kuip 2003:556-557). It 
betsjut: ienfâldich en oprjocht, en is neffens Breuker (1989:11,261) yn de tekst 
fan Gysbert krekt as yn de Sinnepoppen fan Roemer Visscher ferbûn oan de 
paradyslike Gouden Ieu by de Klassiken. 
5.8 Wenneer uwz 't uwnck, op 't gjealpst' oerstjolpt, /Ja d' hele Wrâd uwz 
fijnne'iz, /Den iz 'tfaeck neyst' dat God uwz holpt, / In fierst, az 't neyst' ijn 
schijn iz (5075:1-4) 
Dizze fjouwer yn lyts romein printe dichtrigels foarmje in rymspreuk, dy't 
Gysbert tegearre mei in oare tekst (5076) by wize fan kommentaar taheakke 
hat oan syn skeanprinte beriming fan Psalm 15 (5074). De preuk kin parafra-
searre wurde as: wannear't it ûngelok ús op it slimst oerstreamt, ja, de hiele 
wrâld ús fijân is, dan is Gods help faak it tichtste by (en dy is faak it fierst ôf 
is as dy it tichtste by liket). De spreuk giet werom op in sprekwurd dat yn it 
Nederlânsk dizze wjergader hat: 'Als de angst hoogst is, dan is Gods hulp 
allernaast' (Harrebomée 1858:15).
5
8 Ferlykje it hjoeddeiske sprekwurd: 'Als 
de nood 't hoogst is, is de redding nabij' (Cox et al. 2000:685-686).
5
9 
5.9 Dy d'eere hellet f en 't Ste-huwz. /In krodit se', ijn triomphe, t'huws, /In 
swolmt, az wetter-borlle', ijn moed, / Dy 's proncke' az mey in Podde-hoed 
(5081:1-4) 
Dizze fjouwer skeanprinte dichtrigels foarmje in rymspreuk dy't Gysbert mei 
twa oare teksten (5082, 5083) by wize fan kommentaar taheakke hat oan syn 
beriming fan Psalm 8 (5080). De rymspreuk kin parafrasearre wurde as: dy't 
de eare fan it stedhûs hellet en dy yn triomf mei nei hûs ta nimt en as in wet-
terbûle opswolt yn heechmoed, dy is fersierd as mei in poddehoed (Brouwer 
et al. 1966:110), dat wol sizze: mei in hoed dy't net opsjit of hy hat al wer 
ôfdien, dy't miskien wol eefkes moai is, mar ek samar wer wei wurdt, in hoed 
fan neat.
6
0 Mei oare wurden: immen dy't de eare sa ynhellet (en se blykber 
net gewoan fertsjinnet) is in neatweardich persoan. Mooglik is de spreuk in 
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'Joe deys leyt de wràd omkere
Yn klear duwbbeld-hertigheyt.
Jou uwz Làn weer Ij<:eve HEERE
d'Ade roune yenfadigheyt.
G. Japicx.'
Yn dizze foarm hat Franciscus Junius it ek efteryn syn eksimplaar fan de
druk fan de Burmania-sprekwurden (1641) opskreaun (Feitsma 1956a:99).
De titel 'Slioecht in rioecht' is tagelyk Gysbert syn persoanlik biedwurd en
komt oerien mei de Nederlànske ferbining Slecht en recht ofRecht en slecht.
It komt yn in soad 16e- en 17e-ieuske sprekwurdesamlingen foar, ek op syn
Frysk yn de Burmania-samling (nr. 868) (Van der Kuip 2003:556-557). It
betsjut: ienfàldich en oprjocht, en is neffens Breuker (1989:II,261) yn de tekst
fan Gysbert krekt as yn de Sinnepoppen fan Roemer Visscher ferbûn oan de
paradyslike Gouden Jeu by de Klassiken.
5.8 Wenneer uwz 't uwnck, op 't gjealpst' oerstjolpt, / Ja d' hele Wrád uwz
fijnne'iz, / Den iz 'tfaeck neyst'dat Goduwz holpt, / Infierst, az 't neyst'ijn
schijn iz (5075:1-4)
Dizze fjouwer yn lyts romein printe dichtrigels foarmje in rymspreuk, dy't
Gysbert tegearre mei in oare tekst (5076) by wize fan kommentaar taheakke
hat oan syn skeanprinte beriming fan Psalm 15 (5074). De preuk kin parafra-
searre wurde as: wannear't it ûngelok us op it slimst oerstreamt, ja, de hiele
wràld us fijàn is, dan is Gods help faak it tichtste by (en dy is faak it fierst Of
is as dy it tichtste by liket). De spreuk giet werom op in sprekwurd dat yn it
Nederlànsk dizze wjergader hat: 'Als de angst hoogst is, dan is Gods hulp
allernaast' (Harrebomée 1858: 15).58 Ferlykje it hjoeddeiske sprekwurd: 'Als
de nood 't hoogst is, is de redding nabij' (Cox et al. 2000:685-686).59
5.9 Dy d'eere hel/etfen 't Ste-huwz. / In krodit se', ijn triomphe, t'huws, / In
swolmt, az wetter-borl/e', ijn moed, / Dy sproncke'az mey in Podde-hoed
(5081:1-4)
Dizze fjouwer skeanprinte dichtrigels foarmje in rymspreuk dy't Gysbert mei
twa oare teksten (5082,5083) by wize fan kommentaar taheakke hat oan syn
beriming fan Psalm 8 (5080). De rymspreuk kin parafrasearre wurde as: dy't
de eare fan it stedhûs hellet en dy yn triomfmei nei hûs ta nimt en as in wet-
terbûle opswolt yn heechmoed, dy is fersierd as mei in poddehoed (Brouwer
et al. 1966:110), dat wol sizze: mei in hoed dy't net opsjit ofhy hat al wer
Ofdien, dy't miskien wol eetkes moai is, mar ek samar wer wei wurdt, in hoed
fan neat.
6Ü Mei oare wurden: immen dy't de eare sa ynhellet (en se blykber
net gewoan fertsjinnet) is in neatweardich persoan. Mooglik is de spreuk in
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taspiling op it Nederlânske sprekwurd: 'Eerkoop, rouwkoop' (Harrebomée 
1858-.173).
6
1 Dat betsjut dat eare net te keap is. Ferlykje WNT (XIIT,1529): 
'Eer-koop is altijd Rouw-koop, en dubbeld verfoeijelijck is een mensch, die 
sijn gekoghte eer door een ander doed betaelen' (1659). 
5.10 Ho 't quea eyn Maester salm fordijlgjet (5098:24) 
Oan de ein fan de fjirde strofe fan syn beriming fan Psalm 112 ferwurket 
Gysbert in bekend sprekwurd (5098:22-24): 'Hy sil, mey laeytsende' eag, be-
gloerje / Ho 't sijn quea-dieder moat besoerje, / Ho 't quea eyn Maester salm 
fordijlgjet.' Dy leste wurden binne in taspiling op it sprekwurd: 'Het kwaad 
(of: De schalk) loont ten laatste zijnen meester' (Harrebomée 1858:460).
6
2 It 
hâldt yn dat it kwea himsels straft (Cox et al. 2000:460). 
5.7/ Ho swolmt Lit-tinck op Aad'-yems goed, Hy 's kransge'az mey in Pod-
dehoed, /Dy naet op-luwckt æfhet ring'dien (5101:1-3) 
Dizze trije skeanprinte dichtrigels foarmje mei in fjirden-ien in kwatryn dat 
Gysbert by wize fan kommentaar taheakke hat oan it fers Agurs Bea (5100).
6
3 
De trije rigels kinne parafrasearre wurde as: hoe pocht
6
4 de heechmoedige
6
3 
fan âldomkes goed, hy is krânzge as mei in poddehoed dy't net opsjit of hy 
hat al wer ôfdien (Brouwer et al. 1966:129). Mei oare wurden: wa't pronket 
mei oarmans goed, is in neatweardige persoan. Foarsafier't ik neigean kinnen 
ha, skûlet efter Gysbert syn feroardieljende útspraak gjin besteand sprekwurd, 
mar is dy wol yn ferbân te bringen mei de bekende útdrukking: 'Hij pronkt 
met vreemde (of: eens anders) veren (Harrebomée 1861:363).
6<
s 
De fjirde rigel fan it kwatryn beslút mei de konklúzje dat de wrâldske skient-
me fergonklik is en net echt: 'So 's wrâdsch' naet-blieuwigh schaed-schijn 
schien' (5101:4), lés: sa is de wrâldske, net-bliuwende skientme mei de skyn 
fan in skaad (Brouwer et al. 1966:129). 
6. Beslút 
Gysbert is trendfolger. De ferskate wizen hoe't literatoaren yn de 17e ieu 
sprekwurden yn har teksten brûke, treffe wy ek by Gysbert oan. Alderearst 
sjogge wy sprekwurden yn har "suvere" foarm (llx), de foarm sa't dy yn 
sprekwurdesamlingen oerlevere is. Gauris hat Gysbert de foarm fan sokke 
sprekwurden fanwege it rym en soms omwille fan de ynhâld fan de tekst oan-
past (16x). Ek komme by him rymspreuken of motto's foar dy't yn de measte 
gefallen op besteande sprekwurden werom lykje te gean (llx). De mear "su-
vere" sprekwurden binne meastal folslein yn de tekst yntegrearre, benammen 
yn de folksaardige gearspraken, mar in inkelde kear ek yn in leafdesliet of 
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taspiling op it Nederlànske sprekwurd: 'Eerkoop, rouwkoop' (Harrebomée
1858:173).61 Dat betsjut dat eare net te keap is. Ferlykje WNT (XIll,1529):
'Eer-koop is altijd Rouw-koop, en dubbeid verfoeijelijck is een mensch, die
sijn gekoghte eer door een ander doed betaelen' (1659).
5.10 Ho 't quea eyn Maester salmfordijlgjet (5098:24)
Oan de ein fan de fjirde strofe fan syn beriming fan Psalm 112 ferwurket
Gysbert in bekend sprekwurd (5098:22-24): 'Hy sil, mey laeytsende' eag, be-
gloerje / Ho 't sijn quea-dieder moat besoerje, / Ho 't quea eyn Maester salm
fordijlgiet.' Dy lêste wurden binne in taspiling op it sprekwurd: 'Het kwaad
(of: De schalk) loont ten laatste zijnen meester' (Harrebomée 1858:460).62 It
Mldt yn dat it kwea himsels straft (Cox et al. 2000:460).
5.11 Ho swolmt Lit-tinck op Aad'-yems goed, Hy 5 kransge' az mey in Pod-
dehoed, / Dy naet op-luwckt cefhet ring'dien (5101:1-3)
Dizze trije skeanprinte dichtrigels foarmje mei in fjirden-ien in kwatryn dat
Gysbert by wize fan kommentaar taheakke hat oan it fers Agurs Bea (5100).63
De trije rigels kinne parafrasearre wurde as: hoe pocht64 de heechmoedige65
fan àldomkes goed, hy is krànzge as mei in poddehoed dy't net opsjit ofhy
hat al wer öfdien (Brouwer et al. 1966:129). Mei oare wurden: wa't pronket
mei oarmans goed, is in neatweardige persoan. Foarsafier't ik neigean kinnen
ha, skûlet efter Gysbert syn feroardieljende utspraak giin besteand sprekwurd,
mar is dy wol yn ferbàn te bringen mei de bekende utdrukking: 'Hij pronkt
met vreemde (of: eens anders) veren (Harrebomée 1861:363).66
De fjirde rigel fan it kwatrynbeslutmei de konkluzje dat de wràldske skient-
me fergonklik is en net echt: 'So 's wràdsch' naet-blieuwigh schaed-schijn
schien' (5101:4), lês: sa is de wràldske, net-bliuwende skientme mei de skyn
fan in skaad (Brouwer et al. 1966:129).
6. Beslut
Gysbert is trendfolger. De ferskate wizen hoe't literatoaren yn de 17e ieu
sprekwurden yn har teksten brûke, treffe wy ek by Gysbert oan. Alderearst
sjogge wy sprekwurden yn har "suvere" foarm (llx), de foarm sa't dy yn
sprekwurdesamlingen oerlevere is. Gauris hat Gysbert de foarm fan sokke
sprekwurden fanwege it rym en soms omwille fan de ynhàld fan de tekst oan-
past (16x). Ek komme by him rymspreuken ofmotto's foar dy't yn de measte
gefallen op besteande sprekwurden werom Iykje te gean (llx). De mear "su-
vere" sprekwurden binne meastal folslein yn de tekst yntegrearre, benammen
yn de folksaardige gearspraken, mar in inkelde kear ek yn in leafdesliet of
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psalmberiming (5.2., 5.6 en 5.10). Yn dy gearspraken binne sokke sprekwur-
den folslein op har plak. Se jouwe net allinne bewiiskrêft oan de troch de 
personaazjes nei foaren brochte moraal, mar ferheegje ek it realistyske karak-
ter fan sokke teksten: se rôlje op in frij natuerlike en oertsjûgjende wize ta de 
muien fan de sprekkende personaazjes út. De mear literêre sprekwurden of 
rymspreuken steane dêrfoaroer meastal njonken of by in tekst, as in sierlik 
motto by de amoereuze lieten of as in begeliedend kommentaar by de gods-
tsjinstige lieten. 
Fan de mear "suvere" sprekwurden dy't Gysbert al of net ferfoarme yn syn 
teksten brûkt, ha ik op in inkelde útsûndering nei (2.6 en 3.9) wjergaders of 
farianten fûn. Dat jildt op in pear útsûnderingen nei (5.7, 5.11) ek foar Gysbert 
syn rymspreuken. De measte fan dy wjergaders of farianten binne yn in soad, 
benammen Nederlânske, mar ek Fryske boarnen oerlevere en om dy reden 
meie se algemien bekende en tradisjonele sprekwurden neamd wurde. Yn dit 
stik fan saken kin men dus úthâlde dat Gysbert Japix gebrûk makke hat fan de 
folkstaal, itsij de Fryske, itsij in him bekende fariant fan de Nederlânske, ek 
al moat men derby it nedige foarbehâld meitsje dat it slim nei te gean is wat it 
folk yn syn tiid krekt spruts en dat de sprekwurden sa't se optekene binne, ek 
ta it domein fan de literatuer en retoarika hearre. 
Bylage mei guon sprekwurdlike útdrukkingen by Gysbert Japix 
Brouwer (1964:68-70) behellet yn syn oersjoch fan sprekwurden by Gysbert 
ek guon sprekwurdlike útdrukkingen (1 o/m 4). Breuker (1989:11,380) neamt 
ek in pear (5, 6). 
1 Dit reyts ick ijn 't lid (5007:6) 
De útdrukking stiet yn it brulloftsfers Friesche Tjerne en betsjut: dat tref ik 
krekt, dat reitsje ik presys op it goede plak. Junius (ca. 1650:38v (ms. 122)) 
jout as annotaasje: 'Ick kom 'er effen recht te pas en tref het recht.' De útdruk-
king ha ik - yn in oare kontekst - ek yn it Nederlânsk oantroffen. P.C. Hooft 
skriuwt yn in brief út 1631: 'Ondertussen zal 't den anderen ook konst zijn 
zoo te passen, ende hunnen toeleg in 't lidt te treffen' (lês: har plan presys út 
te fleren) (Van Tricht 1977:217). Neffens it WNT (VIII,ii,2013-2014) kin de 
útdrukking ferklearre wurde út de betsjutting fan knier (N. gewricht). Under 
dyselde betsjutting stiet yn it WNT ek de útdrukking Uit het lid (= út it fer-
bân). 
By Gysbert wurdt de útdrukking folge troch de ferliking: 'Az 't Wijv de 
Wirtel die' (5007:7). Junius (ca. 1650:38v (ms. 122)) annotearret dat as: 'Ge-
lijk een die in 't afsnijden van een lid 't rechte gewricht treft.' Neffens Kalma 
(1936:11) en Brouwer et al. (1966:7) is lykwols it wijv objekt en de wirtel 
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psalmberiming (5.2., 5.6 en 5.10). Yn dy gem"spraken binne sokke sprekwur-
den folslein op har plak. Se jouwe net allinne bewiiskrèft oan de troch de
personaazjes nei foaren brochte moraal, mar ferheegje ek it realistyske karak-
ter fan sokke teksten: se rölje op in frij natuerlike en oertsjûgjende wize ta de
mûlen fan de sprekkende personaazjes ut. De mear literère sprekwurden of
rymspreuken steane dèrfoaroer meastal njonken of by in tekst, as in sierlik
motto by de amoereuze lieten ofas in begeliedend kommentaar by de gods-
tsjinstige lieten.
Fan de mear "suvere" sprekwurden dy't Gysbert al ofnet ferfoarme yn syn
teksten brûkt, ha ik op in inkelde utsûndering nei (2.6 en 3.9) wjergaders of
farianten mn. Datjildt op in pear utsûnderingen nei (5.7, 5.11) ekfoar Gysbert
syn rymspreuken. De measte fan dy wjergaders offarianten binne yn in soad,
benammen Nederlànske, mar ek Fryske boamen oerlevere en om dy reden
meie se algemien bekende en tradisjonele sprekwurden neamd wurde. Yn dit
stik fan saken kin men dus uthàlde dat Gysbert Japix gebrûk makke hat fan de
folkstaal, itsij de Fryske, itsij in him bekende fariant fan de Nederlànske, ek
al moat men dèrby it nedige foarbehàld meitsje dat it slim nei te gean is wat it
folk yn syn tiid krekt spruts en dat de sprekwurden sa't se optekene binne, ek
ta it domein fan de literatuer en retoarika hearre.
Bylage meiguon sprekwurdlike utdrukkingen by Gysbert Japix
Brouwer (1964:68-70) behellet yn syn oersjoch fan sprekwurden by Gysbert
ek guon sprekwurdlike utdrukkingen (1 olm 4). Breuker (1989:11,380) neamt
ek in pear (5,6).
1 Dit reyts ick ijn t lid (5007:6)
De utdrukking stiet yn it brulloftsfers Friesche Tjerne en betsjut: dat tref ik
krekt, dat reitsje ik presys op it goede plak. Junius (ca. 1650:38v (ms. 122))
jout as annotaasje: 'lck kom 'ereffen recht te pas en trefhetrecht.' De utdruk-
king ha ik - yn in oare kontekst - ek yn it Nederlànsk oantroffen. P.C. Hooft
skriuwt yn in brief ut 1631: 'Ondertussen zal 't den anderen ook konst zijn
zoo te passen, ende hunnen toeleg in 't lidt te treffen' (lès: har plan presys ut
te fleren) (Van Tricht 1977:217). Neffens it WNT (VIII,ii,2013-2014) kin de
utdrukking ferklearre wurde ut de betsjutting fan knier (N. gewricht). Under
dyselde betsjutting stiet yn it WNT ek de utdrukking Uit het lid (= ut it fer-
bàn).
By Gysbert wurdt de utdrukking folge troch de ferliking: 'Az 't Wijv de
Wirtel die' (5007:7). Junius (ca. 1650:38v (ms. 122)) annotearret dat as: 'Ge-
lijk een die in 't afsnijden van een lid 't rechte gewricht treft.' Neffens Kalma
(1936:11) en Brouwer et al. (1966:7) is lykwols it wijv objekt en de wirtel
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subjekt: lykas de woartel it wiif die. Dy lezing kin yn in brulloftsfers hast net 
oars as frijmoedich opfette wurde en kin allinnich slaan op de seksuele died: 
lykas de kul de frou op it goede plak trof. Ta beslút kin ik my in lezing dêr't 
wirtel objekt en wijv subjekt is yn dit fleurige brulloftsfers ek wol foarstelle. 
De smoutpratende Tjerne soe dan sizze: lykas it wiif de woartel die, mei oare 
wurden, lykas de frou de kul goed beet krige. 
2 Dy Weyn dy rint to red (5040:32) 
Neffens Brouwer et al. (1966:48) giet it hjir yn de gearspraak fan Nyschierige 
Jolle in Haytse-Yem om in útdrukking mei de betsjutting: dat rint op 'e kop 
ferkeard ôf. It is lykwols de fraach oft it wol om in útdrukking giet, want in let-
terlike lezing is ek hiel goed mooglik. De omtekst is sa: Jolle sjocht allegearre 
stedlju troch it doarp kommen, hy ropt nei de buorlju om gau nei buten te 
kommen en nei dy foar him frjemd oanklaaide minsken te sjen, hy beskriuwt 
in pear en foardat er it wit, binne se al wer foarby, want: 'O dy Weyn dy rint 
to red!' 
3 Dy reyn kin dy eack bedrippe (5041:113) 
De útdrukking komt ek yn it Nijfrysk foar en betsjut: dat kin dy ek oerkomme 
(WFT, 17,346). 
4 Heert de Wrâd de reame? (o Sot!) / In de dræge môlcke God? / God de 
Struwck, de wrâd de Blomme? (5041:135-137) 
De útdrukking kin parafrasearre wurde as: heart it beste fan in minskelibben 
oan de wrâld ta en de âlderdom oan God? (Brouwer et al. 1966:55). Neffens 
Brouwer (1964:70) liket de útdrukking mear in eigen fining, mar neffens my 
jildt dat net foar it earste part. Ferlykje bygelyks de Nederlânske útdrukkingen 
sa't se sitearre binne yn it WNT (IX.488): 'Ghy moet my Room en Melck 
van desen arbeid schencken, En houden u de Wey' (= jo moatte my de grutste 
winst ôfstean) (a.1687) en Harrebomée (1861:77): 'Hij heeft den room weg, 
en laat de melk voor anderen' (sûnder belisplak). Hof (1919:66) mient ek dat 
Gysbert hjir in bestean de útdrukking brûkt. Hy wiist op in 19e-ieuske Ne-
derdútske parallel by Fritz Reuter. Ik sitearje Hof: 'Meinst Du, ick sali Di den 
Rohm affüllen laten, un mi mit de sure Melk begnäugen?' en konkludearret 
dan dat de útdrukking yn Noard-Europa frij algemien west hawwe moat en yn 
Mecklenburch wat langer bestean bleaun is as yn Fryslân. 
By it ferfolch mei de struwck en de blomme ha ik gjin parallellen fûn. 
Miskien giet it om in dichterlike útwreiding fan it earste part: de blom is om-
mers it beste; de stâle
6
7 is wat oerbliuwt. 
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subjekt: Iykas de woartel it wiifdie. Dy lêzing kin yn in brul10ftsfers hast net
oars as frijmoedich opfette wurde en kin allinnich slaan op de seksuele died:
Iykas de kul de frou op it goede plak trof. Ta beslIlt kin ik my in lêzing dêr't
wirtel objekt en wijv subjekt is yn dit fleurige brulloftsfers ek wol foarstelle.
De smoutpratende Tjeme soe dan sizze: Iykas it wiifde woartel die, mei oare
wurden, Iykas de frou de kul goed beet krige.
2 Dy Weyn dy rint to red (5040:32)
Neffens Brouwer et al. (1966:48) giet it hjiryn de gearspraak fan Nyschierige
Jolle in Haytse-Yem om in utdrukking mei de betsjutting: dat rint op 'e kop
ferkeard 6f. Itis Iykwols de fraach oft itwol omin utdrukking giet, want in let-
terlike lêzing is ekhiel goed mooglik. De omtekst is sa: Jolle sjocht allegearre
stedlju troch it doarp kommen, hy ropt nei de buorlju om gau nei bûten te
kommen en nei dy foar him frjemd oanklaaide minsken te sjen, hy beskriuwt
in pear en foardat er it wit, binne se al wel' foarby, want: '0 dy Weyn dy rint
to red!'
3 Dy reyn kin dy eack bedrippe (5041: 113)
De utdrukking komt ek yn it Nijfrysk foar en betsjut: dat kin dy ek oerkomme
(WFT,I7,346).
4 Heert de Wrád de reame? (0 Sot!) / In de drcege mólcke God? / God de
Struwck, de wrádde Blomme? (5041:135-137)
De utdrukking kin parafrasearre wurde as: heart it bêste fan in minskelibben
oan de wràld ta en de àlderdom oan God? (Brouwer et al. 1966:55). Neffens
Brouwer (1964:70) liket de utdrukking mear in eigen fining, mar neffens my
jildtdat netfoar it earste part. Ferlykje bygelyks de Nederlànske utdrukkingen
sa't se sitearre binne yn it WNT (IX,488): 'Ghy moet my Room en Melck
van desen arbeid schencken, En houden u de Wey' (= jo moatte my de grutste
winst ófstean) (a.1687) en Harrebomée (1861:77): 'Hij heeft den room weg,
en laat de melk voor anderen' (sûnder belisplak). Hof(1919:66) mient ek dat
Gysbert hjir in bestean de utdrukking brûkt. Hy wiist op in 1ge-ieuske Ne-
derdutske paral1el by Fritz Reuter. Ik sitearje Hof: 'Meinst Du, ick sal1 Di den
Rohm affüllen laten, un mi mit de sure Melk begnäugen?' en konkludearret
dan dat de utdrukking yn Noard-Europa frij algemien west hawwe moat en yn
Mecklenburch wat langer bestean bleaun is as yn Fryslàn.
By it ferfolch mei de struwck en de blomme ha ik gjin paral1el1en run.
Miskien giet it om in dichterlike utwreiding fan it earste part: de blom is om-
mers it bêste; de stàle
67 is wat oerbliuwt.
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5 Op 't wird de Died'(5069:8) 
De útdrukking betsjut: de died by it wurd dwaand (ferlykje N. de daad bij 
het woord voegen), en stiet oan it begjin fan de twadde strofe fan Psalm 11. 
Yn de earste strofe is de ik-figuer troch syn fijannen mei wurden bedrige. De 
twadde strofe begjint dan mei te fernijen dat de died by it wurd dien wurdt en 
beskriuwt dêrnei hoe't dy bedrigingen ta útfier brocht wurde. De útdrukking 
komt - mei in oare sinsfolchoarder - ek op in oar plak yn it wurk fan Gysbert 
foar: 'De diede' op 't wird' (5027:23). 
6 (..) bret dy lege Dopp' (5129:10) 
De útdrukking stiet yn de sin: 'All't goarjen bret dy lege Dopp'.' Dy sin stiet 
yn de beriming fan Psalm 127, dêr't yn sein wurdt dat alle wurkjen, bodzjen 
en sparjen om 'e nocht is sûnder de seine fan God. Letterlik stiet der: al it gar-
jen bret de lege dop,
6
S dat wol sizze: smyt neat op. Ommers, it útbrieden fan in 
lege dop is wurkjen om 'e nocht. 
De útdrukking is in fariant fan it Nederlânske: 'Het is een wind-ey, dat hy 
broet' (De Brune (1636:485).
6
9 Njonken de hjoeddeistige betsjutting fan in 
aai sûnder skyl hie N. windei earder ek de betsjutting fan in ûnbefruchte aai, 
in aai sûnder kym (WNT,XXVI,920-921). Halbertsma (1872:676) neamt dy 
betsjutting ek foar it Frysk: 'Wyn-aei, ovum irritum' (letterlik: ûnjildich aai). 
It útbrieden fan sa'n aai is ek wurkjen om 'e nocht. 
Noaten 
' Sjoch foar in resint oersjoch in artikel fan P. Breuker oer de ûntjouwing fan it 
standert-Frysk yn Munske et al. (2001:712). 
: Wat 17e-ieuske omgongstaal krekt ynhâldt, is trouwens min nei te gean en dat jildt 
alhielendal foar it Frysk, dat yn ferliking mei it Nederlânsk yn de 17e ieu frij sum-
mier oerlevere is. 
' Ik jou it tekst- en rigelnûmer neffens it systeem fan Feitsma (1974:42 e.f.), dat ek 
ferantwurde is yn de faksimilee-edysje fan Breuker (1989) en net de literatuerfer-
wizingmei orizjinele sidenûmering, te witten Gysbert Japix (1668) of (1681). Foar 
de tekst ha ik, as ik it net oars oanjou, gebrûk makke fan de edysje fan Breuker. 
4 Harrebomée jout as belisplak Sartorius (1561-1563:11,ix,91). 
5 Sartorius (1561-1563:11,ix,91): 'Tlock sal comen/maer tloopt voor. / De iis, qui spe 
futuri compendii diuites sunt. Ductum à colonis.' 
6 Harrebomée jout tolve belisplakken: Gheurtz (1552:8v), Sartorius (1561-1563: 
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_ __ Gysbert Japix en it sprekwurd
5 Op 't wirdde Died'(5069:8)
De utdrukking betsjut: de died by it wurd dwaand (ferlykje N. de daad bij
het woord voegen), en stiet oan it begjin fan de twadde strofe fan Psalm ll.
Yn de earste strofe is de ik-figuer troch syn fijannen mei wurden bedrige. De
twadde strofe begjint dan mei te femijen dat de died by it wurd dien wurdt en
beskriuwt dêmei hoe't dy bedrigingen ta utfier brocht wurde. De utdrukking
komt - mei in oare sinsfolchoarder - ek op in oar plak yn it wurk fan Gysbert
foar: 'De diede' op 't wird' (5027:23).
6 (..) bret dy lege Dopp' (5129: 10)
De litdrukking stiet yn de sin: 'All't goarjen bret dy lege Dopp'.' Dy sin stiet
yn de beriming fan Psalm 127, dêr't yn sein wurdt dat alle wurkjen, bodzjen
en sparjen om 'e nocht is sûnder de seine fan God. Letterlik stiet der: al it gar-
jenbret de lege dOp,6X dat wol sizze: smyt neat op. Ommers, it utbrieden fan in
lege dop is wurkjen om 'e nocht.
De utdrukking is in fariant fan it Nederlànske: 'Het is een wind-ey, dat hy
broet' (De Brune (1636:485).69 Njonken de hjoeddeistige betsjutting fan in
aai sûnder skyl hie N. windei earder ek de betsjutting fan in ûnbefruchte aai,
in aai sûnder kym (WNT,XXVI,920-92I). Halbertsma (1872:676) neamt dy
betsjutting ek foar it Frysk: 'Wyn-aei, ovum irritum' (letterlik: ûnjildich aai).
It utbrieden fan sa'n aai is ek wurkjen om 'e nocht.
Noaten
i Sjoch foar in resint oersjoch in artikel fan P. Breuker oer de ûntjouwing fan it
standert-Frysk yn Munske et al. (2001:712).
Wat 17e-ieuske omgongstaal krekt ynhàldt, is trouwens min nei te gean en dat jildt
alhielendal foar it Frysk, dat yn ferliking mei it Nederlànsk yn de 17e ieu frij sum-
mier oerlevere is.
Ik jou it tekst- en rigelnûmer neffens it systeem fan Feitsma (1974:42 e.f.), dat ek
ferantwurde is yn de faksimilee-edysje fan Breuker (1989) en net de literatuerfer-
wizing mei orizjinele sidenûmering, te witten Gysbert Japix (1668) of(1681). Foar
de tekst ha ik, as ik it net oars oanjou, gebrûk makke fan de edysje fan Breuker.
Harreboméejout as belisplak Sartorius (l561-1563:II,ix,91).
Sartorius (l561-1563:II,ix,91): 'Tlock sal comen/ maer tloopt voor. / De iis, qui spe
futuri compendii diuites sunt. Ductum à colonis.'
i; Harrebomée jout tolve belisplakken: Gheurtz (l552:8v), Sartorius (1561-1563:
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II,vi,78), Zegerus (1571:C4r), Spiegel (ca. 1606:28 maart, 27 aug.), Gruterus (1610: 
103), De Brune (1636:333, 353, 492), fierders boarnen út 1644, ca. 1650 en 1838 
(allinne de boarnen dy't eksplisyt neamd wurde, ha ik sels ûnder eagen hân). 
7 Sartorius (1561-1563:ll,vi,78): 'Een peerdt is sijn voeijer weert. / Ferme perinde 
valet, ac si dicas: Dignus operarius mercede sua.' 
8 Harreboméejout ien belisplak út ca. 1650. 
9 Harreboméejouttrettjin belisplakken: Gheurtz (1552:37v): 'Wie niet arbeyt sal niet 
eeten,' Gruterus (1611:135), id. (1612:138), De Brune (1636:132), Winschooten 
(1681:357), Tuinman (1726:125, 326), fierders boarnen út 1644, ca. 1680, 1740 en 
trije út de 19e ieu. 
1
0 Harrebomée jout alve belisplakken: Gheurtz (1552:10v): 'Een vlieghende craye 
mach wat beiaeghen,' Gruterus (1611:141), Tuinman (1726:124): 'Een vliegende 
kraai vangt wat, die stil zit, niet,' fierders boarnen út 1644, ca. 1650, 1727, fjouwer 
út de 19e ieu en ek Gysbert Japix sels fia Wassenbergh (1774:86). Sjoch ek noch 
MNW (111,2023-2024): 'Men seget dicke in bispele ..., dat vliegende craie bejaget 
iet' (13e/14e ieu) en WNT (XXII,i,486): 'Een vliegende vogel vangt iets en een zit-
tende vangt niets' (1899-1906). 
1
1 Sjoch Tuinman (1726:124) en it WNT-sitaat út 1899-1906 yn de noat hjirboppe. De 
earste skriuwt wol wat/niet, mar dat sil nei alle gedachten yn it plak stean foar it 
âlder iet. 
1
2 Harrebomée jout fiif belisplakken: Gruterus (1611:159), Cats (1632:1,17): 'Niette 
koten ware best / Maer beter voor als lest' en boarnen út 1644, ca. 1650 en 1852. 
Sjoch ek noch WNT (VII,ii,5467): 'Gelijck het spreeckwoordt zejdt: niet gekoot 
best, beter eerst als lest' (a.1647), 'Het algemeen genoeg bekend gezegde: het is 
beter voorgekoot dan nagekoot, met opzigt tot een jongman, die in rijper jaren tot 
de losbandigheid der eerste jeugd wederkeert'(1769-1811). 
1
3 Yn 16e-ieusk N. hat wijzen dizze betsjutting soms ek (WNT,XXVI,505). 
1
4 Yn tekst 5101 hat Gysbert it oer de fergonklikens fan de wrâldske skientme (sjoch 
5.11). 
1
5 Harreboméejout trije belisplakken: Spreekwoorden (1550:79): 'Opt older/ en betert 
ghien dinck,' Spiegel (ca. 1606:23 des.), Gruterus (1610:105). 
1
6 Parafrazes op grûn fan de Statenvertaling (1977) lykas werjûn op www.staten-
vertaling.nl. 
" Harreboméejout njoggen belisplakken.' Spreeckwoorden (1549:76), Spreekwoor-
den (1550:118), Spiegel (ca. 1606:12 july), Gruterus (1610:105), De Brune (1636: 
199), Winschooten (1681:278) en fierders trije boarnen út de 19e ieu. 
1
8 Swier fen holle kin ferlike wurde mei N. zwaarhoofdig en dan net yn de wenstige 
betsjutting fan swiersettich, mar yn de minder frekwinte 17e-ieuske betsjutting fan 
slûch of dwyl yn de holle (WNT,XXIX,743-745). 
1
9 Harrebomée jout fjirtjin belisplakken: Gheurtz (1552:37v): 'Wiet u eyghen 
hoofken,' Sartorius (1561-1563:I,vii,48): 'Sijn eijghe tuijnken wien,' Zegerus 
(1571:E3v), Tuinman (1726:79): 'Elk heeft genoeg aan zijnen eigenhof te wieden,' 
fierders boarnen út 1606, 1795, 1796 en sân boarnen út de 19e ieu. Sjoch ek de 
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TI,vi,78), Zegerus (1571:C4r), Spiegel (ca. 1606:28 maart, 27 aug.), Gruterus (1610:
103), De Brune (1636:333, 353, 492), fierders boaIDen üt 1644, ca. 16S0 en 1838
(allinne de boaIDen dy't eksplisyt neamd wurde, ha ik seIs ûnder eagen hàn).
- Sartorius (IS61-1563:II,vi,78): 'Een peerdt is sijn voeijer weert. / Fenne perinde
valet, ac si dicas: Dignus operarius mercede sua.'
~ Harrebomée jout ien belisplak üt ca. 16S0.
9 Harreboméejouttrettjin belisplakken: Gheurtz (IS52:37v): 'Wieniet arbeyt sal niet
eeten,' Gruterus (1611:135), id. (1612:138), De Brune (1636:132), Winschooten
(1681:357), Tuinman (1726:125, 326), fierders boarnen üt 1644, ca. 1680, 1740 en
trije üt de 1ge ieu.
IU Harrebomée jout alve belisplakken: Gheurtz (1552:IOv): 'Een vlieghende craye
mach wat beiaeghen,' Gruterus (1611: 141), Tuinman (1726:124): 'Een vliegende
kraai vangt wat, die stil zit, niet,' fierders boarnen ut 1644, ca. 1650, 1727, fjouwer
üt de 1ge ieu en ek Gysbert Japix seis fia Wassenbergh (1774:86). Sjoch ek noch
MNW (IlI,2023-2024): 'Men seget dicke in bispele ..., dat vliegende craie bejaget
iet' (13e/14e ieu) en WNT (XXII,i,486): 'Een vliegende vogel vangt iets en een zit-
tende vangt niets' (1899-1906).
IJ Sjoch Tuinman (1726:124) en it WNT-sitaat üt 1899-1906 yn de noat hjirboppe. De
earste skriuwt wol wat/niet, mar dat sil nei alle gedachten yn it plak stean foar it
àlder iet.
12 Harrebomée jout fiif belisplakken: Gruterus (1611:159), Cats (1632:1,17): 'Niet te
koten ware best / Maer beter voor als lest' en boarnen üt 1644, ca. 1650 en 1852.
Sjoch ek noch WNT (VII,ii,5467): 'Gelijck het spreeckwoordt zejdt: niet gekoot
best, beter eerst als lest' (a.1647), 'Het algemeen genoeg bekend gezegde: het is
beter voorgekoot dan nagekoot, met opzigt tot een jongman, die in rijper jaren tot
de losbandigheid der eerste jeugd wederkeert' (1769-1811).
13 Yn 16e-ieusk N. hat wijzen dizze betsjutting soms ek (WNT,XXVI,505).
14 Yn tekst 5101 hat Gysbert it oer de fergonklikens fan de wràldske skientme (sjoch
5.11).
15 Harreboméejouttrije belisplakken: Spreekwoorden (1550:79): 'Opt older/en betert
ghien dinek,, Spiegel (ca. 1606:23 des.), Gruterus (1610: lOS).
16 Parafrazes op grûn fan de Statenvertaling (1977) Iykas werjûn op www.staten-
vertaling.nl.
Harrebomée jout njoggen belisplakken: Spreeekwoorden (1549:76), Spreekwoor-
den (1550: 118), Spiegel (ca. 1606:12 july), Gruterus (1610: lOS), De Brune (1636:
199), Winschooten (1681 :278) en fierders trije boarnen üt de 1ge ieu.
18 Swierjèn holle kin fedike wurde mei N. zwaarhoofdig en dan net yn de wenstige
betsjutting fan swiersettich, mar yn de minder frekwinte 17e-ieuske betsjutting fan
slûch ofdwyl yn de holle (WNT,XXIX,743-745).
19 Harrebomée jout fjirtjin belisplakken: Gheurtz (1552:37v): 'Wiet u eyghen
hoofken,' Sartorius (1561-1563:I,vii,48): 'Sijn eijghe tuijnken wien,' Zegerus
(1S71 :E3v), Tuinman (1726:79): 'Elk heeft genoeg aan zijnen eigen hofte wieden,'
fierders boaIDen üt 1606, 1795, 1796 en sàn boaIDen üt de 1ge ieu. Sjoch ek de
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samling fan Andriessoon (1550:6): Sijn eygen hoofken wien.' Ferlykje Harrebomée 
(1858:313): 'Elk wiede zijn' hof, en ik den mijnen, Zoo zal het onkruid haast ver-
dwijnen.' fiif belisplakken: Gheurtz (1552:9v): 'Elck sal syn eyghen hoofken wien,' 
Cats (1632:111,123): 'Elk wye sijn hof/ en ick den mijnen/ So sal het onkruyt haest 
verdwijnen,' De Brune (1636:420) en noch boarnen út 1644 en ca. 1650. 
:" Harrebomée jout trije belisplakken: Spreeckwoorden (1549:20): 'Het is een dwaes 
die van eenen anderen misseyt ende en siet niet op hem seluen,' De Brune (1636: 
377) en noch in boame út 1727. Ferlykje Harrebomée (1858:210): 'Niemand ziet 
zijne eigene gebreken,' trije belisplakken: Servilius (1545:227r): 'Niemant en siet 
sijn eygen gebreken,' De Brune (1636:369): 'Wy zien eens anders minste vleck, / 
En niet ons eyghen groot ghebreck,' en noch in boarne út 1727. 
:
l Beguwcht betsjut: bespot (Brouwer et al. 1966:50). 
"Harrebomée jout sân belisplakken: Sartorius (1561-1563:l,vii,60, II,iii,36, 
III,vi,28), Spiegel (ca. 1606:19 apr.), Gruterus (1610:110), id. (1612:135) en in 
boarne út 1727. 
2
3 Harrebomée jout tsien belisplakken: Proverbia (ca. 1495:15b): 'Mate es goet tot 
allen dinghe,' Spreeckwoorden (1549:18): 'In alle dinghen is mate,' Spreekwoorden 
(1550:5), Zegerus (157 l:D7r), Gruterus (1611:156), De Brune (1636:269,271), her-
ders boarnen út 1644, 1760 en 1824. Sjoch ek Harrebomée (1858:134): 'Alle ding 
met maten, Mag men doen en laten (of: Die dat kan, 't zal baten),' sân belisplakken: 
Gheurtz (1552:26r): 'Maet in allen dinge,' Sartorius (1561-1563:I,vii,60, Il,ii,46), 
Zegerus (1571:B2v), Gruterus (1611:125) en boarnen út 1644 en 1804. 
:
4 Wilson jout foar de perioade 1200-1641 flif belisplakken, dêrûnder: 'Men wryte of 
oold how mesour is tresour' (a. 1451), 'In mesure is tresure' (a. 1529). 
2
2 Harrebomée jout fjouwer belisplakken: Gruterus (1612:123): 'Al dat jong is, en 
zoekt niet dan spel,'Tuinman (1727:80): 'Dat jong is, speelt geerne'en twa boarnen 
út de 19e ieu. 
2
6 Harrebomée jout twa belisplakken: Spiegel (ca. 1606:20 feb.), Gruterus (1610: 
110). 
2 Harrebomée jout as belisplak Spreekwoorden (1550:79): 'Hoe olderhoe kargher.' 
2
S Harrebomée jout santjin belisplakken: Spreekwoorden (1550:103): 'Wat baet Keers 
of Bril/ als ick niet sien en wil,' Gheurtz (1552:17r), Sartorius (1561-1563:11,vii,9): 
'Daer baet keers noch bril,' Gruterus (1611:167), De Brune (1636:209), Tuinman 
(1726:178): 'Wat baat kaars of bril, als de uil niet zien en wil,' id. (1726:364, neilê-
zing 32), fierders boarnen út 1606, 1644 en noch sân út de 19e ieu. 
2
9 Sjoch foar dizze útdrukking ek de bylage, nr. 3. 
2
0 Harrebomée jout fjirtjin belisplakken: Spreekwoorden (1550:67), Gheurtz (1552: 
31 r), Zegerus (1571:E4r), Spiegel (ca. 1606:29 nov.), Gruterus (1610:95), De Brune 
(1636:252, 296), Tuinman (1726:316), id. (1727:233), noch in boarne út ca. 1650 
en fjouwer út de 19e ieu. 
3
1 Harrebomée jout fjouwer belisplakken: Gruterus (1612:130), Tuinman (1726:316), 
id. (1727:233) en in boarne út 1852. 
2-
2 Harrebomée jout acht belisplakken: Spreeckwoorden (1549:82): 'Heden ghesont 
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samling fan Andriessoon (1550:6): Sijn eygen hoofken wien.' ferlykje Harrebomée
(1858:313): 'Elk wiede zijn' hof, en ik den mijnen, Zoo zal het onkruid haast ver-
dwijnen,' fiifbelisplakken: Gheurtz (1552:9v): 'Elcksal syn eyghen hoofken wien,'
Cats (1632:IlI,123): 'Elk wye sijn hof! en ick den mijnen! So sal het onkruyt haest
verdwijnen,' De Brune (1636:420) en noch boamen ut 1644 en ca. 1650.
'iJ Harrebomée jout trije belisplakken: Spreeekwoorden (1549:20): 'Het is een dwaes
die van eenen anderen misseyt ende en siet niet op hem seluen,' De Brune (1636:
377) en noch in boame ut 1727. ferlykje Harrebomée (1858:210): 'Niemand ziet
zijne eigene gebreken,' trije belisplakken: Servilius (1545:227r): 'Niemant en siet
sijn eygen gebreken,' De Brune (1636:369): 'Wy zien eens anders minste vleck, !
En niet ons eyghen groot ghebreck,' en noch in boarne ut 1727.
:1 Beguweht betsjut: bespot (Brouwer et al. 1966:50).
:: Harrebomée jout sàn belisplakken: Sartorius (1561-1563:1,vii,60, lI,iii,36,
IlI,vi,28), Spiegel (ca. 1606:19 apr.), Gruterus (1610:110), id. (1612:135) en in
boarne ut 1727.
:.1 Harrebomée jout tsien belisplakken: Proverbia (ca. 1495:15b): 'Mate es goet tot
allen dinghe,' Spreeekwoorden (1549: 18): 'In alle dinghen is mate,' Spreekwoorden
(1550:5), Zegerus (157l :D7r), Gruterus (1611: 156), De Brune (1636:269,271), fier-
ders boamen ut 1644, 1760 en 1824. Sjoch ek Harrebomée (1858:134): 'Alle ding
met maten, Mag men doen en laten (of: Die dat kan, 't zal baten),' sàn belisplakken:
Gheurtz (1552:26r): 'Maet in allen dinge,' Sartorius (1561-1563:I,vii,60, lI,ii,46),
Zegerus (1571 :B2v), Gruterus (1611: 125) en boamen ut 1644 en 1804.
:~ Wilsonjout foar de perioade 1200-1641 fiifbelisplakken, dêrûnder: 'Men wryte of
oold how mesour is tresour' (a. 1451), 'In mesure is tresure' (a. 1529).
" Harrebomée jout fjouwer belisplakken: Gruterus (1612:123): 'Al dat jong is, en
zoekt niet dan spel,' Tuinman (1727:80): 'Datjong is, speelt geerne' en twa boamen
ut de 1ge ieu.
:6 Harrebomée jout twa belisplakken: Spiegel (ca. 1606:20 feb.), Gruterus (1610:
110).
- Harrebomée jout as belisplak SpreckvtJoorden (1550:79): 'Hoe older hoe kargher.'
Harreboméejout santjin belisplakken: Spreekwoorden (1550: 103): 'Wat baet Keers
ofBril! als ick niet sien en wil,' Gheurtz (1552: 17r), Sartorius (1561-1563:1I,vii,9):
'Daer baet keers noch bril,' Gruterus (1611:167), De Brune (1636:209), Tuinman
(1726: 178): 'Wat baat kaars ofbril, als de uil niet zien en wil,' id. (1726:364, neilê-
zing 32), fierders boarnen ut 1606, 1644 en noch sàn ut de 1ge ieu.
Sjoch foar dizze utdrukking ek de bylage, nr. 3.
30 Harrebomée jout fjirtjin belisplakken: Spreekwoorden (1550:67), Gheurtz (1552:
31 r), Zegerus (1571 :E4r), Spiegel (ca. 1606:29 nov.), Gruterus (1610:95), De Brune
(1636:252,296), Tuinman (1726:316), id. (1727:233), noch in boarne ut ca. 1650
en fjouwer ut de 1ge ieu.
31 Harrebomée jout fjouwer belisplakken: Gruterus (1612:130), Tuinman (1726:316),
id. (1727:233) en in boarne ut 1852.
'2 Harrebomée jout acht belisplakken: SpreeekH'oorden (J549:82): 'Heden ghesont
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ende morghen doot,' Cats (1632:III,bylage 13): 'Heden root, / Morgen doot,' De 
Brune (1636:30, 175, 297), Tuinman (1727:97) en twa boarnen út de 19e ieu. Tink 
by read oan in reade, sûne skôging. 
3
3 Harrebomée jout as belisplak Gruterus (1612:149). 
3
4 Deer is hjir betreklik foarnamwurd. Der stiet: alles dat blinkt, is gjin goud. 
3
5 Harrebomée jout 38 belisplakken: Proverbia (ca. 1495:20a), Spreeckwoorden 
(1549:9), Spreekwoorden (1550:3), Gheurtz (1552:35r), Zegerus (1571:E6v), Spie-
gel (ca.l606:10 jan.), Gruterus (1610:111), id. (1611:147), Van de Venne (1635: 
115), De Brune (1636:90), (ca.l706:I,32), Tuinman (1726:106, 179), id. (1727: 
128), fierders boarnen út 1606, 1644, 1748, 1765 en tweintich út de 19e ieu. 
3
6 Harrebomée jout 25 belisplakken: Spreekwoorden (1550:113): 'Tis altoes vet in 
eens ander mans koecken,' Gheurtz (1552:33r): 'Tis altijt vet in een ander man 
scottel,' id. (1552:21v), Sartorius (1561-1563:l,vii,35), Zegerus (1571:D3v), Spie-
gel (ca.l606:21 okt.), Gruterus (1610:110), id. (1611:150), De Brune (1636:245, 
476), Tuinman (1726:102), noch boarnen út 1644, ca. 1650, 1714, 1727, 1747, sàn 
boarnen út 19e ieu en fierders Burmania fia Wassenbergh (1774:93) en Hoeufft 
(1812:204). Sjoch ek Andriessoon (1550:16): 'Tes altijts vet in eens anders scho-
tel.' Ferlykje Harrebomée (1861:24): 'Het spek is altijd vetst in anderer lieden pot,' 
twa belisplakken: Proverbia (ca. 1495:22b): 'Tspeck es altoos vetste in ander lieden 
pot,'Gruterus (1612:168). 
3
7 Sartorius (1561-1563:l,vii,35): 'Publianus habet: Alienanobis, nostraplus aliis pla-
cent (..) Versus autem prouerbialis ille Ouidii est, cuis distichon sic habet: Fertilior 
seges est alieno semper in aruo: / Vicinumqi/e pecus grandius vber habet.' 
3
8 Harrebomée jout seis belisplakken: Gheurtz (1552:34v): 'Tis butter ten bodem tue,' 
Tuinman (1726:101), id. (1727:76) en trije boarnen út de 19e ieu. 
3
9 Yn 16e-/17e-ieusk Nederlânsk is rode boter in beneaming foar reabûter, gersbûter 
(WNT,X1II,1189). 
4
0 Mnl. bongat, N. bomgat is it gat ûnderoan in fet dêr't it troch leechtape wurde kin 
(MNW,l,1359,WNT,IIl,i,331). 
4
1 Harrebomée jout 22 belisplakken: Proverbia (ca. 1495:24a): 'Vele cleene maken een 
groot,' Spreekwoorden (1550:10), Sartorius (1561-1563:1,iii,47), Spiegel (ca.1606: 
4 sept, 15 sept), Gruterus (1610:121), De Brune (1636:435), Tuinman (1726:126, 
167), id. (1727:114), fierders boarnen út 1676, 1742, 1747, 1795 en acht boarnen út 
de 19e ieu. 
4
2 Harrebomée jout 46 belisplakken: Proverbia (ca. 1495:3a): 'Also langhe gaet die 
cruyke te water dat si brect.' Servilius (1545:285v): 'De cruyk gaet so langhe ten 
water/ dat sij ten lesten breket,' Spreeckwoorden (1549:74, 82), Spreekwoorden 
(1550:95), Gheurtz (1552:4r), Sartorius (1561-1563:Il,v,89), Zegerus (1571:B7v), 
Spiegel (ca. 1606:22 nov.), Gruterus (1610:96), Cats (1632:1,120, 121), De Brune 
(1636:350), Winschooten (1681:187), Tuinman (1726:25, 161, 243), id. (1727:214), 
fierders boarnen út 1606, 1644, ca. 1650, 1676, fiif út de 18e ieu en njoggentjin út 
de 19e ieu. 
4
3 Harrebomée jout sechstjin belisplakken: Proverbia (ca. 1495:14b), Gheurtz (1552: 
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ende morghen doot,' Cats (1632:III,bylage 13): 'Heden root, I Morgen doot,' De
Brune (1636:30, 175,297), Tuinman (1727:97) en twa boamen üt de 1ge ieu. Tink
by read oan in reade, sûne skàging.
33 Harrebomée jout as belisplak Gruterus (1612: 149).
34 Deer is hjir betreklik foamamwurd. Der stiet: alles dat blinkt, is gjin goud.
35 Harrebomée jout 38 belisplakken: Proverbia (ca.1495:20a), Spreeekwoorden
(1549:9), Spreekwoorden (1550:3), Gheurtz (1552:35r), Zegerus (1571:E6v), Spie-
gel (ca.1606:10 jan.), Gruterus (1610:111), id. (1611:147), Van de Venne (1635:
115), De Brune (1636:90), (ca.1706:I,32), Tuinman (1726:106, 179), id. (1727:
128), fierders boamen ut 1606, 1644, 1748, 1765 en tweintich ut de 1ge ieu.
36 Harrebomée jout 25 belisplakken: Spreekwoorden (1550:113): 'Tis altoes vet in
eens ander mans koecken,' Gheurtz (1552:33r): 'Tis altijt vet in een ander man
scottel,' id. (1552:21v), Sartorius (1561-1563:I,vii,35), Zegerus (1571:D3v), Spie-
gel (ca.1606:21 okt.), Gruterus (1610:110), id. (1611:150), De Brune (1636:245,
476), Tuinman (1726:102), noch boamen üt 1644, ca. 1650, 1714,1727,1747, sàn
boamen ut \ge ieu en fierders Bunnania fia Wassenbergh (\774:93) en Hoeufft
(1812:204). Sjoch ek Andriessoon (\550:16): 'Tes altijts vet in eens anders scho-
tel.' Ferlykje Harrebomée (1861:24): 'Het spek is altijd vetst in anderer lieden pot,'
twa belisplakken: Proverbia (ca.1495:22b): 'Tspeck es altoos vetste in ander lieden
pot,' Gruterus (1612:168).
Sartorius (1561-1563:l,vii,35): 'Publianus habet: Aliena nobis, nostra plus aliis pla-
cent (..) Versus autem prouerbialis ille Ouidii est, cuis distichon sic habet: Fertilior
seges est alieno semper in aruo: / Vicinumque pecus grandius vber habet.'
3~ Harreboméejout seis belisplakken: Gheurtz (1552:34v): 'Tis butter ten bodem tue,'
Tuinman (1726: 101), id. (1727:76) en trije boamen üt de 1ge ieu.
39 Yn 16e-/17e-ieusk Nederlànsk is rode boter in beneaming foar reabüter, gersbûter
(WNT,XIII,1189).
40 Mn!. bongat, N. bomgat is it gat ûnderoan in fet dêr't it troch leechtape wurde kin
(MNW,I,1359, WNT,IIl,i,33 I).
41 Harreboméejout22 belisplakken: Proverbia (ca.1495:24a): 'Vele c1eene maken een
groot,' Spreekwoorden (1550:10), Sartorius (1561-1563:I,iii,47), Spiegel (ca.1606:
4 sept., 15 sept.), Gruterus (1610:121), De Brune (1636:435), Tuinman (1726:126,
167), id. (1727:114), fierders boamen ut 1676,1742,1747,1795 en acht boamen ût
de 1ge ieu.
42 Harrebomée jout 46 belisplakken: Proverbia (ca. 1495:3a): 'Also langhe gaet die
cruyke te water dat si brect,' Servilius (1545:285v): 'De cruyk gaet sa langhe ten
water/ dat sij ten lesten breket,' Spreeekwoorden (1549:74, 82), Spreekwoorden
(1550:95), Gheurtz (1552:4r), Sartorius (1561-1563:1l,v,89), Zegerus (1571 :B7v),
Spiegel (ca. 1606:22 nov.), Gruterus (1610:96), Cats (1632:1,120,121), De Brune
(1636:350), Winschooten (1681:187), Tuinman (1726:25, 161,243), id. (1727:214),
fierders boamen ut 1606, 1644, ca. 1650, 1676, fiif ût de 18e ieu en njoggentjin üt
de 1ge ieu.
43 Harrebomée jout sechstjin belisplakken: Proverbia (ca. 1495:14b), Gheurtz (1552:
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22v), Zegerus (1571:D3v), Spiegel (ca. 1606:21 nov.), Gruterus (1610:109), De 
Brune (1636:240, 476), Winschooten (1681:348), Tuinman (1726:296), id. (1727: 
197), noch in boarne út 1727 en fiif boarnen út de 19e ieu. Harrebomée (1861:384) 
jout noch in fariant: 'Groote visschen zijn meest in groote wateren,' mei as belisplak 
Gheurtz(1552:llr). 
4
4 Sobbje komt oerien mei 17e-ieusk N. sobben yn de betsjutting fan 'zuigend kussen, 
sabbelen' (WNT,X1V,2449) en sabbje mei 17e-ieusk N. sabben yn de betsjutting 
fan 'vochtig zoenen' of 'tongzoenen' (WNT,XXVII,520). 
4
5 Lês: ber. It Midfryske ber (= bar) komt ek noch yn 19e-ieusk Frysk foar (taaida-
tabank Midfrysk s.v. bar, WFT,1,214). De skriuwwize berd komt fierders net yn 
it Midfrysk foar en soe ferklearre wurde kinne as in optysk rym mei it mulwurd 
terd (= tard) yn rigel 5. It is ek mooglik dat Gysbert in wurd as N. beurt foar eagen 
hân hat, yn it Midfrysk oerlevere as birt, beurt en bitd (taaidatabank Midfrysk s.v. 
beurt). 
4
6 Harrebomée jout acht belisplakken: Spreeckwoorden (1549:74): 'Alle dinck wilt 
sijnen tijt hebben,' Spreekwoorden (1550:37): 'Al dinck wil sijn tijt hebben,' id. 
(1550:53): 'Een yegelick dinck heft sijnen tijt,' id. (1550:77, 79), De Brune (1636: 
435), Tuinman (1727:8) en noch in boarne út ca. 1680. 
4^ Harrebomée (1858:5) jout dit sprekwurd as belisplak by 'Lieden van gelijken aard 
Zijn te zamen (of: Zijn al ligtlijk) wel gepaard.' Fierders jout er as belisplakken 
boarnen út 1644 en 1804. 
4
8 Sjoch ek Harrebomée (1858:172) dy't fierders as belisplakken Cats (1632:111,114) 
en in boarne út 1836 jout. Foar Cats brûkt Harrebomée in edysje út 1828. Yn de 
oarspronklike edysje fan 1632 lykwols stiet allinne: 'Twist verquist. / Eendracht 
geeft macht. / Eenigheyt vermach veel.' 
4
9 Forkâdjen komt oerien mei 17e-ieusk N. verkouden. Dat hat njonken konkrete 
betsjuttingen fan kâlder wurde, ôfkuolje en kjeld skypje ek de figuerlike betsjutting 
fan ôfswakje, ferminderje, útdôvje, ferdwine (tapast op eigenskippen en gefoelens) 
(WNT,XX,i,494). Kluynjen resp. klom/en komme oerien mei N. kleunen resp. kleu-
men. Dat binne njonkenfoarmen fan inoar mei de betsjutting, tapast op persoanen: 
kâld wêze of kjeld lije (ferlykje Nfr. klomje mei deselde betsjutting (WFT,11,47)) 
en, tapast op saken: dôf, stiif wurde, ferkilje of útdôvje. Brouwer et al. (1966: 
93) fetsje alle trije foarmen op as synonimen fan inoar en kieze foar de figuerlike 
betsjutting fan ôfswakje, útdôvje, neffens my mei rjocht want freonskip is ommers 
gjin persoan, op syn heechst in personifikaasje. 
"° Cox et al. (2000:733): 'Freonskip rekket oan 't ferkâldzjen, wurdt se net ûnder-
hâlden.' 
-
] Harrebomée jout njoggen belisplakken: Servilius (1545:220v): 'Vriewtscap va« 
eender side en duert niet lange,' Gruterus (1612:172), Cats (1632:1,33), De Brune 
(1636:67, 359), Tuinman (1727:66) en trije boarnen út de 19e ieu. 
5
2 Harrebomée jout trije belisplakken: Proverbia (ca. 1495:12b): 'Gheuen ende we-
dergheuen hout die vrientscap tsamen,' Gruterus (1611:145) en in boarne út 1644. 
3
3 Beschean betsjut: wjerfarre, oerkomme (Brandsma 1936:164). 
41 
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22v), Zegerus (1571:D3v), Spiegel (ca. 1606:21 nov.), Gruterus (1610:109), De
Brune (1636:240,476), Winschooten (1681:348), Tuinman (1726:296), id. (1727:
197), noch in boarne ut 1727 en fiifboamen ut de 1ge ieu. Harrebomée (1861:384)
joutnoch in fariant: 'Groote visschen zijn meest in groote wateren,' mei as belisplak
Gheurtz (1552:11r).
~4 Sobbje komt oerien mei 17e-ieusk N. sobben yn de betsjutting fan 'zuigend kussen,
sabbelen' (WNT,XIV,2449) en sabbje mei 17e-ieusk N. sabben yn de betsjutting
fan 'vochtig zoenen' of 'tongzoenen' (WNT,XXYII,520).
45 Lês: bel'. Tt Midfryske bel' (= bar) komt ek noch yn 1ge-ieusk Frysk foar (taalda-
tabank Midfrysk s.v. bar; WFT,1,214). De skriuwwize berd komt fierders net yn
it Midfrysk foar en soe ferklearre wurde kinne as in optysk rym mei it mulwurd
terd (= tard) yn rigel 5. It is ek mooglik dat Gysbert in wurd as N. beurt foar eagen
hän hat, yn it Midfrysk oerlevere as birt, beurt en bud (taaldatabank Midfrysk s.v.
beurt).
46 Harrebomée jout acht belisplakken: Spreeckwoorden (1549:74): 'Alle dinck wilt
sijnen tijt hebben,' SprecÁ~voorden(l550:37): 'Al dinck wil sijn tijt hebben,' id.
(1550:53): 'Een yegelick dinck heft sijnen tijt,' id. (1550:77, 79), De Brune (1636:
435), Tuinman (1727:8) en noch in boarne ut ca. 1680.
47 Harrebomée (1858:5) jout dit sprekwurd as belisplak by 'Lieden van gelijken aard
Zijn te zamen (of: Zijn al ligtlijk) wel gepaard.' Fierders jout er as belisplakken
boamen ut 1644 en 1804.
43 Sjoch ek Harrebomée (1858:172) dy't fierders as belisplakken Cats (1632:III,114)
en in boarne ut 1836 jout. Foar Cats brûkt Harrebomée in edysje ut 1828. Yn de
oarspronklike edysje fan 1632 Iykwols stiet allinne: 'Twist verguist. / Eendracht
geeft macht. / Eenigheyt vermach veel.'
49 Forkàdjen komt oerien mei 17e-ieusk N. verkouden. Dat hat njonken konkrete
betsjuttingen fan kälder wurde, 6tkuolje en kjeld skypje ek de figuerlike betsjutting
fan Ofswakje, fermindelje, utd6vje, ferdwine (tapast op eigenskippen en gefoelens)
(WNT,XX,i,494). Kluynjen resp. klom/en komme oeriell mei N. kleunen resp. kleu-
men. Dat billne njonkenfoarmen fan inoar mei de betsjutting, tapast op persoanen:
käld wêze ofkjeld lije (ferlykje Nfr. klomje mei deselde betsjutting (WFT,11,47))
en, tapast op saken: dOf, stiif wurde, ferkilje of utd6vje. Brouwer et al. (1966:
93) fetsje alle trije foarmen op as synonimen fan inoar en kieze foar de figuerlike
betsjutting fan Ofswakje, utdovje, neffens my mei rjocht want freonskip is ommers
gjin persoan, op syn heechst in personifikaasje.
50 Cox et al. (2000:733): 'Freonskip rekket oan 't ferkäldzjen, wurdt se net ûnder-
häldell.'
51 Harrebomée jout njoggen belisplakken: Servilius (1545:220v): 'Vrientscap van
eender side en duert niet lange,' Gruterus (1612:172), Cats (1632:1,33), De Brune
(1636:67, 359), Tuinman (1727:66) en trije boamen ut de 1ge ieu.
52 Harrebomée jout trije belisplakken: Proverbia (ca. 1495:12b): 'Gheuen ende we-
dergheuen hout die vrientscap tsamen,' Gruterus (1611: 145) en in boarne ut 1644.
5] Beschean betsjut: wjerfarre, oerkomme (Brandsma 1936:164).
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5
4 Harrebomée jout as belisplakken boarnen út ca. 1680, 1714 en 1849. Ferlykje it 
âldere sprekwurd yn Harrebomée (1858:62): 'Die wel doet, die zal wel vinden (..),' 
21 belisplakken: Proverbia (ca. 1495:9a), Servilius (1545:220v), Spreeckvworden 
(1549:67), Gheurtz (1552:5r, 8r), Sartorius (1561-1563:I,ix,47), Zegenis (1571: 
B6v), Spiegel (ca. 1606:6 april), Gruterus (1610:96, 101), id. (1611:137), Van de 
Venne (1635:113), De Brune (1636:4, 6, 26, 116), Tuinman (1726:344), fierders 
boarnen út 1644, 1676 en twa boarnen út de 19e ieu. 
5
5 Harrebomée jout njoggen belisplakken: De Brune (1636:139) en acht 19e-ieuske 
boarnen. Cox et al. (2000:154) wize noch op âldere boarnen. 
5
6 On-gerjitechtigheyt komt oerien mei 17e-ieusk N. ongerechtigheid (= ûnrjochtfear-
dichheid)(WNT,X,1648). 
5
7 Kursivearring en/of feroaring fan lettergrutte fan in beskate passaazje bart meastal 
om ynhâldlike of dekorative redenen. Dat sil nei alle wierskynlikheid hjir - en by de 
oare rymspreuken en motto's dy't yn dizze paragraaf behannele wurde - ek it gefal 
wêze. Dochs mei in mear praktyske reden hjir en dêr net útsletten wurde: sa lykje 
de letterkasten fan de drukker fan Gysbert Japix (1668) foar guon letters net al te 
ryklik foarsjoen west te hawwen (Feitsma 1988). 
5
8 Harrebomée jout seis belisplakken.' Proverbia (ca. 1495:2a): 'Als die anxt meest 
es, so es goods hulpe aldernaest,'Gheurtz (1552:2r), Zegerus (1571 :B3r), Gruterus 
(1612:124), De Brune (1636:151) en in 19e-ieuske boarne. 
5
9 Harrebomée (1861:129) jout it sprekwurd sûnder opjefte fan belisplakken as: 'Wan-
neer de nood op het hoogst is, is de redding nabij.' 
6
0 Sjoch foar de poddehoed ek 5.11. 
6
1 Harrebomée jout trije belisplakken.' Spiegel (ca. 1606:7 aug.), Gruterus (1610:104) 
en in 19e-ieuske boarne. 
6
2 Harrebomée jout alve belisplakken: Spiegel (ca. 1606: 6 april):' 't Schalcxken loont 
zijn meester,' Gruterus (1610:118), Van de Venne (1635:164): 'Het quaet loont sijn 
meester,'De Brune (1636:483), Tuinman (1726:161,263, 265), id. (1727:11), noch 
in boarne út 1788 en twa boarnen út de 19e ieu. Ferlykje ek it wat âldere sprekwurd 
yn Harrebomée (1858:460): 'Het kwaad leert zich zelf wel,' sân belisplakken: Ser-
vilius (1545:119v), Zegerus (1571 :Flr), Spiegel (ca. 1606:lljan.), Gruterus (1610: 
118), id. (1611:161), Cats (1632:l,bylage 3) en in boarne út 1644. 
6
3 Dat fers wie earder publisearre yn Het Hooghe-Lied Salotnons fan S.A. Gabbema 
(ca. 1659), mar dan sûnder it taheakke kwatryn (Feitsma 1956b: 104-105). It tekst-
nûmer neffens it systeem fan Feitsma (1974:42 e.f.) is 4100. 
6
4 Swolmt.. op komt oerien mei 17e-ieusk N. zwellen op (= poche fan, swetse oer of 
grutsk wêze op) (WNT,XXIX,1403). 
6-Lit-tirick komt oerien mei 17e-ieusk N. laatdunk (= in grutsk of heechmoe-
dich persoan), dat ôflaat is fan zich laten dunken (= jin hiel wat ferbeeldzje) 
(WNT,VIIl,i,863). 
6
6 Harrebomée jout fjirtjin belisplakken: Tuinman (1726:4), id. (1727:8), in boarne út 
ca. 1680 en alve út de 19e ieu. Stoett (1925:391-292) jout noch âldere belisplakken 
en ynternasjonale wjergaders en farianten. 
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54 Harrebomée jout as belisplakken boamen ut ca. 1680, 1714 en 1849, ferlykje it
äldere sprekwurd yn Harrebomée (1858:62): 'Die wel doet, die zal wel vinden (oo),'
21 belisplakken: Proverbia (ca. 1495:9a), Servilius (1545:220v), Spreeckwoorden
(1549:67), Gheurtz (1552:5r, 8r), Sartorius (1561-1563:I,ix,47), Zegems (1571:
B6v), Spiegel (ca. 1606:6 april), Gruterus (1610:96, 101), id. (1611: 137), Van de
Venne (1635:113), De Bmne (1636:4, 6, 26, 116), Tuinman (t726:344), fierders
boamen ut 1644, 1676 en twa boamen ut de 1ge ieu.
ss HaJTebomée jout njoggen belisplakken: De Bmne (1636:139) en acht 1ge-ieuske
boarnen. Cox et al. (2000:154) wize noch op äldere boamen.
56 On-geljuechtigheyt komt oerien mei 17e-ieusk N, ongerechtigheid(= unrjochtfear-
dichheid) (WNT,X,] 648).
Kursivearring en/offeroaring fan lettergrutte tàn in beskate passaazje bart meastal
om ynhäldlike ofdekorative redenen. Dat si! nei alle wierskynlikheid hjir - en by de
oare rymspreuken en motto's dy't yn dizze paragraafbehannele wurde - ek it gefal
wèze. Dochs mei in mear praktyske reden hjir en dèr net utsletten wurde: sa lykje
de letterkasten fan de drukker tàn Gysbert Japix (1668) foar guon letters net al te
ryklik foarsjoen west te hawwen (feitsma 1988).
ss Harrebomée jout seis belisplakken: Proverbia (ca. 1495:2a): 'Als die anxt meest
es, so es goods hulpe alder naest,' Gheurtz (1552:2r), Zegerus (1571 :B3r), Gruterus
(1612:]24), De Brune (1636:151) en in 1ge-ieuske boarne.
59 Harrebomée (t861:129)joutit sprekwurd sunder opjefte fan belisplakken as: 'Wan-
neer de nood op het hoogst is, is de redding nabij.'
60 Sjoch foar de poddehoed ek 5.11.
61 Harrebomée jout trije belisplakken: Spiegel (ca. 1606:7 aug.), Gmterus (1610:]04)
en in 1ge-ieuske boarne.
62 Harreboméejoutalve belisplakken: Spiegel (ca. 1606',6 april): ' 'tSchalcxken toont
zijn meester,' Gruterus (1610:118), Van de Venne (] 635:164): 'Het quaet loont sijn
meester,' De Bmne (1636:483), Tuinman (1726:161,263, 265), id. (1727: 11), noch
in boarne ut 1788 en twa boamen ut de 1ge ieu. Ferlykje ek it wat äldere sprekwurd
yn Harrebomée (1858:460): 'Het kwaad leert zich zelfwel,' sän belisplakken: Ser-
vilius (1545: 119v), Zegems (1571:FIr), Spiege] (ca. 1606:1tjan.), Grutems (16]0:
]18), id. (] 611:161), Cats (1632:l,bylage 3) en in boarne ut 1644.
6] Dat fers wie earder publisearre yn Het Hooghe-Lied Salomons fan S.A. Gabbema
(ca. 1659), mar dan sûnder it taheakke kwatryn (Feitsma 1956b:104-105). lt tekst-
nûmer neffens it systeem fan Feitsma (1974:42 e.f.) is 4100.
64 Swolmt oo op komt oerien mei 17e-ieusk N. zwellen op (= poche fan, swetse oer of
gmtsk wèze op) (WNT,XXIX,1403).
65 Lit-tinck komt oerien mei 17e-ieusk N. laatdunk (= in grutsk of heechmoe-
dich persoan), dat 6flaat is fan zich laten dunken (= jin hiel wat ferbeeldzje)
(WNT,VIIl,i,863).
66 Harrebomée jout fjirtjin belisplakken: Tuinman (1726:4), id. (1727:8), in boame ut
ca. 1680 en alve ut de 1ge ieu. Stoett (1925:391-292)jout noch äldere belisplakken
en yntemasjonale wjergaders en farianten.
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Stritwck komt hjir oerien mei 16e-/l 8e-ieusk N. struik yn de betsjutting fan blom-
stâle (WNT,XVI,215). 
Dy is hjir de yn it Midfrysk frij gebrûklike njonkenfoarm fan it lidwurd de en kin 
neffens my net it persoanlik foarnamwurd dy wêze, want yn dat gefal soe it in-
keldtal dopp 'feroare wurde moatte ta in meartal: al it garjen bret dy lege doppen 
(taaidatabank Midfrysk s.v. de, dy, dop). 
It hjir opnommen sitaat is ien fan de tolve belisplakken dy't Harrebomée (1858: 
175) by de útdrukking 'Dat zal hem geene windeijeren leggen' jout: Sartorius 
(1561 -1563:III,vii,99): 'Tsal een wijnt eij vallen,' De Brune (1636:464, 485), Win-
schooten (1681:170): 'Dat het maar windeieren sijn,' Tuinman (1726:177): 'Dat 
legt hem geen windeyeren,' herders in boarne út 1795 en seis boarnen út de 19e 
ieu. 
Li t era tu er 
Andriessoon, S. (1550) 
Duytsche Adagia ofte Spreecwoorden/ diemen daghelicx is userende/ ende 
de sehte op Duytsche gheinterpreteert/ ende wtgheleyt. Antwerpen (edysje 
Meadow et al. 2003). 
Brandsma, W.L. (1936) 
Het werkwoord bij Gysbert Japicx. Assen. 
Breuker, P. (2001) 
'The Development of Standard West Frisian.' Yn: H.H. Munske et al., 
Handbuch des Friesischen. Handbook of Frisian Studies. Tübingen, ss. 
711-721. 
Breuker, Ph.H. (1989) 
Ltwurkfan Gysbert Japix. 1. Tekst yn Fascimile. II Oerlevering en ûntstean. 
Ljouwert. 
Brouwer, J.H. (1964) 
It Fryske sprekwurd. Ljouwert. 
Brouwer, J.H. et al. (1966) 
Oantekeningen op Gysbert Japicx witrken. Boalsert. 
Brune, J.H. de (1636) 
Nieuwe wyn in oude Le 'erzacken. Bewijzende in Spreeck-woorden, 't ver-
nuft der menschen, ende 't gheluck van onze Nederlandsche Taele. Middel-
burg. 
Bury, E. (2000) 
In medias res. Lexikon lateinischer Zitate und Wendungen. Berlin (digitale 
edysje). 
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Strznvck komt hjir oerien mei 16e-/18e-ieusk N. struik yn de betsjutting fan blom-
stàle (WNT,XVI,215).
Dy is hjir de yn it Midfrysk frij gebrüklike njonkenfoann fan it lidwurd de en kin
neffens my net it persoanlik foamamwurd dy wêze, want yn dat gefal soe it in-
keldtal dopp' feroare wurde moatte ta in meartal: al it galjen bret dy lege doppen
(taaldatabank Midfrysk s.v. de, dy, dop).
It hjir opnommen sitaat is ien fan de tolve belisplakken dy't Harrebomée (1858:
175) by de utdrukking 'Dat zal hem geene windeijeren leggen' jout: Sartorius
(1561-1563:III,vii,99): 'Tsal een wijnt eij vallen,' De Brune (1636:464, 485), Win-
schooten (1681: 170): 'Dat het maar windeieren sijn,' Tuinman (1726:177): 'Dat
legt hem geen windeyeren,, fierders in boame ut 1795 en seis boamen ut de 1ge
Jeu.
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